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1 Metodekapitel 
1.1 Motivation 
Det der oprindeligt motiverede os til at beskæftige os med Tyrkiets optagelse i, og 
senere tilpasning til EU1, var en fornemmelse af en negativ særbehandling fra EU’s side 
overfor Tyrkiet. En fornemmelse, som ganske vist var vores egen og derfor ikke 
veldokumenteret, men som for os bundede i to ting; Den generelle højredrejning og 
nationalromantisme, som i de senere år har været fremherskende i flere af EU’s 
medlemsstater. For det andet har verdenen, efter vores opfattelse, siden terrorangrebet 
på World Trade Center d. 11/9 2001, skabt en generel fobi for islam og alt andet der 
hører med til den muslimske kultur. Dette kommer også til udtryk i holdningen til 
Tyrkiets eventuelle optagelse i EU, da man ser modsætningerne mødes; kristendom 
overfor islam. En integrationsproces, som efter manges mening ikke vil lykkedes på 
grund de vidt forskellige verdensanskuelser. 
 
Dette ledte videre til en diskussion om, hvorledes EU og Tyrkiet kunne drage nytte af 
hinanden ud fra et neorealistisk synspunkt, uden at tage hensyn til den umiddelbare 
religiøse forskel. Hvilke fordele og ulemper ville henholdsvis EU og Tyrkiet drage ved 
en fremtidig optagelse? 
 
Det som fik os på sporet af den konkrete problemstilling var den for nylig udkomne 
rapport fra Kommissionen, hvor der anbefales, at EU skulle påbegynde en 
forhandlingsaftale med Tyrkiet, idet man vurderede, at de levede op til 
Københavnskriterierne (Kapitel 4 - Københavnskriterierne). Dette gjorde os interesseret 
i at analysere, hvilke tiltag der er gjort fra tyrkernes side for at imødekomme de krav, 
som EU på forhånd havde opstillet gennem Københavnskriterierne. 
 
1.2 Problemfelt 
Siden Atatürk orienterede og reformerede Tyrkiet mod en form for vestlig levevis og 
demokratiopfattelse, har der været bånd, der har bundet Tyrkiet sammen med Europa. 
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Disse bånd har ikke altid været med henblik på optagelse i EU, da EF2 først blev en 
realitet i 1958, som efterløber til Kul- og Stålunionen (EU-oplysningen). Først i 1963, 
hvor der blev aftalt en associeringsaftale, begyndte de første bånd mellem de to parter 
at blive dannet (Jericow, 1995:87). 
 
I den vestlige levevis og verdslige måde at anskue verdenen på, er de demokratiske 
værdier og den liberale markedsøkonomi grundlæggende elementer. Denne levevis 
indebærer den demokratiske tradition, minoritetsbeskyttelse, ubegrænset ytringsfrihed 
og respekten for retsstaten jf. Københavnskriterierne (UM-Tema, 2000:18) 
Udover de demokratiske værdier, er den liberale og åbne markedsøkonomi 
fundamental, hvis man søger at tilnærme sig vestens og EU’s måde at anskue verdenen 
på. En markedsøkonomi, hvor det frie marked med uafhængigt handlende aktører i en 
fri konkurrence er i centrum (UM-Tema, 2000:19). 
Disse to knudepunkter for den vestlige tradition har været med til at præge Tyrkiet til 
den udvikling, som de har været i gang med siden Atatürks reformering. 
 
I 1993 blev Københavnskriterier formuleret og nedsat af EU. Disse skulle være med til 
at forberede og forbedre kommende medlemslande til at kunne indtræde og deltage i 
EU’s arbejde på lige fod med de ”gamle” medlemslande. Kriterierne har siden 1999 
været kravet til kommende ansøgerlande for at reformere deres nationale lovgivning og 
statsapparat. 
 
Netop det demokratiske og makroøkonomiske aspekt er emner, hvor udviklingen bliver 
fulgt nøje, da begge disse emner er centrale for Københavnskriterierne. 
Implementeringen af EU’s opfattelse af demokrati i Tyrkiet har været længe undervejs, 
og bliver til stadighed bedre, dog med enkelte tilbagefald (Information, 10. nov.:2005). 
Det er derfor vigtigt at belyse, hvorledes EU’s demokratiske forståelse bliver 
konsolideret i Tyrkiet. 
På det økonomiske plan har Tyrkiet siden starten af 1990’erne haft en stærkt stigende 
vækst, og samhandel med EU (Dansk Industri, 2004:26). Dette giver dog i sig selv ikke 
et medlemskab af EU.  
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Processen som siden Københavnskriteriernes effektuering har gjort Tyrkiet 
makroøkonomisk stærkere er derfor vigtig at analysere, da vi således vil forsøge at 
klarligge de underliggende mekanismer, der har været afgørende for 
tilpasningsprocessen.  
 
Over de sidste 80 år har Tyrkiet foretaget en proces, der er et udtryk for at man har 
ønsket at nærme sig vestlig kultur og levevis. I de senere år er tilnærmelse og 
tilpasningen til vestlige værdier og dermed også EU blevet stærkere, da der på 
foranledning af Københavnskriterierne er blevet igangsat omfattende reformer, der 
endeligt skal lede Tyrkiet til optagelsesforhandlinger med EU. 
 
Men kan reformeringsprocessen af Tyrkiet udelukkende tilskrives EU og 
Københavnskriteriernes regelsæt eller er den vestlige tilpasning et udtryk for en årelang 
proces, som har været påbegyndt allerede fra starten af det 20’ende århundrede af 
Atatürk provestlige politiske linje? Denne sondring er grundlaget for vores 
stillingstagen til denne problemstilling, og udgangspunkt for at vi har valgt følgende 
problemformulering: 
 
1.3 Problemformulering 
 
 
- Hvorledes har Københavnskriterierne påvirket den økonomiske liberalisering og 
den demokratiske konsolidering i Tyrkiet? 
 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
• Hvilke mekanismer i form af statslige tiltag har været med til at tilpasse Tyrkiet 
makroøkonomisk til EU? 
 
• Hvilke mekanismer i form af statslige tiltag har været med til at tilpasse Tyrkiet 
demokratisk til EU? 
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1.5 Casemetode 
Udgangspunktet i vores projekt er, som tidligere beskrevet, Tyrkiets tilpasning til EU, 
derfor er Tyrkiet også udgangspunktet i den case, som vi har valgt at arbejde med. Til 
at beskrive vores caseorientering, har vi benyttet Robert Yins teorier om casestudier. 
Robert Yin er forfatter til en række casestudier, hvori han især beskæftiger sig med at 
udvikle metoderne til casestudier. Yin har således været leder af flere projekter for den 
amerikanske regering og en række organisationer, omhandlende casestudier.  
 
Ifølge Yins casestudieteori er det vigtigt at man enten bruger ”hvorfor” eller 
”hvorledes” som start på problemformuleringen (Yin 2003:16ff). Det giver ifølge ham, 
de bedste kriterier for at undersøge det felt man arbejder med. 
Vi har i problemformuleringen anvendt ”hvorledes” til at påbegynde undersøgelsen 
for, ifølge Yin, at få et gyldigt svar. Sådan bliver vores problemformulering besvaret 
bedst. Vi har således bestræbt os på at opfylde Yins kriterium for at igangsætte 
projektet godt. 
 
Vi har gjort os adskillige overvejelser om, hvilket casedesign, der egner sig bedst til 
vores problemformulering, og har valgt at se på Tyrkiet som helhed uden at tage dybere 
stilling til den demokratiske forskel på den østlige og vestlige del. 
Valget af det statslige helhedsperspektiv passer således udmærket med vores intension 
om kun at have en overcase, og ikke nogle subcase. Vi anvender derfor et holistisk 
design, hvor man netop ser på overcases, frem for et indlejret casedesign - mindre 
subcases (Yin 2003:16ff). 
Yin gør det ydermere klart at der kan forekomme en række problemer ved at et holistisk 
casedesign, da der undervejs kan forekomme nye forskningsspørgsmål, som kan flytte 
fokus fra problemformuleringen. (Yin 2003:16ff).  
 
1.6 Fagdimensioner samt international karakter 
Vores valg af fagdimensionerne økonomi og politologi er foretaget på baggrund af en 
fælles interesse for, hvilket indhold og hvilke problemstillinger projektet skulle rumme. 
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Ud fra disse problemstillinger vurderede vi, at ovenstående fagdimensioner ville være 
bedst egnede i forhold problemformuleringen. 
Den økonomiske dimension er oplagt, da Tyrkiet som ansøgerland til EU skal forsøge 
at komme på niveau med EU og derved forbedre deres markedsøkonomi. Ligeså gælder 
at de skal konsolidere deres demokrati og i højere grad opfylde gængse 
demokratistandarder, og deri består den politologiske dimension af vores projekt.   
 
Eftersom vores udgangspunkt med projektet er at analysere Københavnskriteriernes 
påvirkning på Tyrkiets udvikling, så var spørgsmålet om hvorvidt projektrapporten 
skulle have en national/lokal eller international/global problemstilling ikke til 
diskussion. Københavnskriteriernes almengyldighed overfor alle potentielle 
ansøgerlande tolker vi som, at disse gennem deres relation mellem ansøgerlandene og 
EU, og dermed også Tyrkiet og EU, opfylder den overnationale problemstilling, og 
giver projektet en international karakter. 
 
1.7 Afgrænsning 
I vores opgave har vi valgt at have fokus på Københavnskriterierne og derved afgrænse 
os fra mange andre store og vigtige problemstillinger omhandlende Tyrkiets optagelse i 
EU. Disse er naturligvis relevante i forhold til optagelsen, men som ikke kan rummes i 
en enkelt opgave og som vi derfor afgrænser os fra.  
Vi afgrænser os således fra at diskutere Tyrkiets stillingtagen til armenske folkedrab, 
undertrykkelsen af den kurdiske befolkning, samt den græsk/cypriotiske konflikt. 
Ydermere vil de andre ansøgerlandes optagelsesproces ikke have indflydelse på vores 
analyse af de tyrkiske forhold, idet udgangspunktet for projektrapporten er Tyrkiets 
tilpasning til EU gennem Københavnskriterierne jf. afsnit 1.3. 
 
Med de forskelle der er på det østlige og det vestlige Tyrkiet kunne man forestille sig at 
undersøge de to dele af landet separat. Dette vil vi helt undlade, men tværtimod rette 
vores fokus på nationale politikker, da Tyrkiet i vores opgave skal ses som en helhed. 
Dette lægger godt i forlængelse af vores metodiske overvejelser med henblik på et 
holistisk casedesign. Vi forholder os til Tyrkiet som en helhed, da EU heller ikke 
skelner mellem den østlige og vestlige del af Tyrkiet. 
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Som beskrevet tidligere tager vores projekt udgangspunkt i Tyrkiets bestræbelser på at 
opfylde Københavnskriterierne, økonomisk og politisk. Dermed også sagt at det er 
tilpasningsprocessen og ikke spørgsmålet om den konkrete optagelse, der er i fokus. Af 
denne grund vil vi selvfølgelig også se helt bort fra, hvad Tyrkiet eventuelt ville kunne 
have bidraget med i et fremtidigt EU. Vi afgrænser os ligeledes fra at se på, hvorledes 
det ville have påvirket EU, som institution, i forhold til omverdenen, at have Tyrkiet 
som medlemsland, herunder det sikkerheds– og det geopolitiske aspekt.  
 
Da Tyrkiet hovedsageligt består af muslimer3, ville et indlejret casestudie (Yin 
2003:16ff) have været oplagt til at undersøge problemstillingen; islam vs. kristendom. 
Dette vælger vi ikke at gøre med den begrundelse, at der fra den tyrkiske stats side altid 
har været, og stadig er, en klar adskillelse af religion og stat. Ydermere forholder 
Københavnskriterierne sig ikke til religion som et kriterium for en eventuel optagelse. 
 
Vi afgrænser os ydermere fra samarbejdet og relationer mellem EU og Tyrkiet i 
perioden før effektueringen af Københavnskriterierne i 1999, således danner kriterierne 
den tidsmæssige afgrænsning for vores projekt. Dog skal det nævnes at vi anvender året 
1998 som start på vores analyse. Dette gør vi ud fra den overvejelse, at 1998 er året før 
Tyrkiet bliver anerkendt som kandidatland til EU, hvor Københavnskriterierne bliver et 
krav for optagelse. Ydermere vil vi anvende nyeste tilgængelige empiriske data efter 
effektuering af Københavnskriterierne. Denne sondring mellem før og efter vil sætte 
rammen for vores analyse. 
 
1.8 Teorivalg 
Videnskabsteori - Kritisk realisme 
Vores videnskabsteoretiske valg faldt efter længere tids diskussioner mellem kritisk 
realisme og marxisme, på den kritiske realisme. Det skal med det samme tilføjes, at vi 
ikke gør brug af den klassiske kritiske realisme, men at vi i stedet har gjort brug af 
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Claus Nygaards version, som han fremlægger den i sin bog ”Samfundsvidenskabelige 
analysemetoder.”  
Dette gjorde vi ud fra den betragtning, at vores problemstilling søger at finde 
underliggende mekanismer, der er grundlæggende for Tyrkiets demokratiske og 
økonomiske fremskridt og position på nuværende tidspunkt. 
 
Politologi – Demokratisk konsolidering 
Vi har valgt Dahl da han er en af de mest anvendte og refereret til i politologien. Hans 
arbejde dækker både politisk teori og empiriske undersøgelser, men han er mest 
anerkendt for sit arbejde omkring pluralistisk demokrati. Han var en af de første, som 
omdefinerede pluralismen til en form, hvor den reelt kunne bruges i forhold til den 
virkelige verdens politiske systemer. Vi mener, at hans teori om demokrati er klart 
formuleret og dens enkelhed gør, at den kan anvendes generelt på demokratier af 
forskellig udformning. 
 
Inden for demokratiteori har Dahl udviklet to modeller; idealmodellen og realmodellen. 
Vi vil koncentrere os om realmodellen, som i modsætning til idealmodellen, tager 
udgangspunkt i eksisterende demokratier. Den opstiller de minimumskrav, et land i den 
virkelige verden skal opfylde, for at opnå idealet om vestligt liberalt demokrati eller, 
som Dahl kalder det, polyarkisk demokrati. Kravene, som EU stiller til Tyrkiet med 
Københavnskriterierne, minder i store træk om nogle af de kriterier, som Dahl opstiller 
for polyarkisk demokrati. (Sørensen, 1993:18). Derfor er det endnu en god grund til at 
anvende den, da teorien dermed er direkte anvendelig i besvarelsen af vores 
problemformulering. Dahls teori vil blive uddybet i teori kapitel 5.2.  
  
Vi har valgt at supplere Dahls realmodel med oplysninger fra Freedom House4, da 
modellen ikke vurderer i hvor høj grad der er demokrati, men udelukkende beskæftiger 
sig med to dimensioner for at opnå demokratisk konsolidering, nemlig deltagelse og 
konkurrencer. Vi savnede et redskab, som vi kunne anvende, til at kunne vurdere i hvor 
høj grad et land var demokratisk. Derfor valgte vi at bruge Raymond Duncan Gastils 
teori, som Freedom House anvender til at bedømme demokratiniveauet i et land. 
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Formålet med teorien er at vurdere et lands demokratiseringsniveau ved at måle politiske 
rettigheder og civile friheder. (Kapitel 5 – Demokratisk konsolidering) 
 
Vores anvendelse vil kun dreje sig om demokratiseringsgraden og ikke på hvordan den 
bliver beregnet, da beregningen blive foretaget af Freedom House kommer vi ikke selv 
til at beregne et lands demokratiseringsgrad, men blot anvende den bedømmelse 
Freedom House kommer med. Vi vil anvende Freedom House til at fastslå, hvilken 
demokratisk grad Tyrkiet havde i 1998, det vil sige før Københavnskriterierne blev et 
krav, og hvilken demokratisk grad de har efter Københavnskriteriernes effektuering. 
 
Økonomi - Økonomisk industriudvikling 
Vi har valgt at arbejde med Cypher og Dietz’ industriudviklingsteori, som bruges til at 
forklare, hvilke industrielle udviklingsstrategier et land kan følge samt hvilke faser 
landet vil forcere gennem denne industrielle udvikling.       
 
Valget af Cypher og Dietz’ udviklingsteori fra 2004, begrunder vi med, at Tyrkiet er i 
gang med at gennemgå den proces, som udviklingsteorien beskriver. Selv om teorien 
ikke er konstrueret specifikt til Tyrkiet er det vores opfattelse, at Tyrkiet har fulgt 
udviklingsteorien. Således har Tyrkiet tidligere befundet sig i den situation, hvor landet 
begrænsede importen og selv producerede ikke-varige forbrugsgoder og kun 
importerede varige forbrugsgoder, som landet ikke selv var i stand til at producere 
(Kapitel 6 – Økonomisk udvikling). 
 
Teorien anbefaler, at landet senere åbner op for samhandel med udlandet for på den 
måde at få udenlandsk valuta og dermed forbedre betalingsbalancens løbende poster. På 
længere sigt et det i teorien et mål, at landet skal kunne klare sig i konkurrencen om at 
producere varige forbrugsgoder.  
 
1.9 Kildekritik 
Kritisk realisme 
Inden for den kritiske realisme gør man typisk brug af selvproducerede empiriske data 
af kvalitativ art, da man ønsker at opnå forståelse af fænomeners konstituering. I vores 
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projekt anvender vi dog hovedsageligt kvantitative sekundære data, altså ikke-
selvproducerede data, som f.eks. statistikker fra EU-Kommissionen. Dette betyder 
derved at vi adskiller os en anelse fra både den klassiske kritiske realisme samt 
Nygaards forskningsmetode, hvor han gør brug af feltstudieteknik. Man kan 
argumentere for at vi i stedet benytter os af en intuitiv5 beskrivelsesfase af de 
mekanismer, interne såvel som eksterne, der har påbegyndt reformprocessen i Tyrkiet.     
 
Politologi – Demokratisk konsolidering 
Et af de væsentlige punkter som Dahl fremhæver, er valgdeltagelse. Han anvender 
valgdeltagelse synonymt med graden af demokrati. Demokratiteoretikeren Kenneth 
Bollen argumenterer derimod for at dette kun gælder i lande, hvor der er restriktioner 
for, hvem der må deltage i valg. I disse lande kan en højere grad af valgdeltagelse 
indirekte reflektere højere grad af demokratisk styre og man kan derved ikke sige det er 
universelt. Høj valgdeltagelse er et ønske i de fleste politiske systemer. Dette betyder, 
at valgdeltagelse reflekterer mere end kun graden af liberalt demokrati. De tidligere 
”folkets demokratier” fra Østeuropa har den højeste valgdeltagelse i verden, men 
udvalget af partier er begrænset at vælge imellem og derved er den politiske frihed på 
visse områder fraværende. Derfor har valgdeltagelse betydning når man skelner 
imellem politiske systemer, da det er muligt for et land at have høj valgdeltagelse, men 
alligevel ikke leve op til de demokratiske principper et liberalt demokrati bør indeholde, 
som f.eks. forskellige partier at vælge imellem (Bollen, 1993:1007-1030). 
 
I vores politologiske teoriafsnit anvender vi kilder fra Freedom House. Vi er klar over 
at Freedom House er en selvstændig organisation, men det er hertil relevant at nævne, 
at Freedom House er enige i og læner sig op af den udenrigspolitiske linie USA har 
valgt at føre. Derfor kan Freedom House godt signalere et pro-amerikansk syn på frihed 
og demokrati i verden.  
Der er i dag mange lande, som står i opposition til USA’s udenrigspolitik og vi kan 
derfor ikke udelukke, at det ikke er alle der vil anerkende Freedom House som en 
                                                 
5
 Med intuitiv beskrivelsesfase, mener vi at ved at sammenligne med økonomiske og politologiske 
teorier, samt sætte Tyrkiets fremgang op mod Københavnskriterierne og de generelle krav der er sat 
til ansøgerlande, intuitivt kan vi kalkulere os frem til hvorledes Tyrkiet står og hvad de mangler for 
at leve op til de gængse krav (Nygaard:2005:47).  
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uafhængig organisation, da den på mange områder er påvirket af, samt favoriserer 
USA’s friheds- og demokratibegreb. 
En anden kritik ved de metoder Freedom House anvender, er at de vurderer landene 
subjektivt. Fordelene ved subjektiv måling er, at de kan måle grundholdninger for 
liberalt demokrati, der ved objektiv måling ellers ikke ville være opdaget, for eksempel 
ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Derudover er dommere i stand til at indlemme 
mange faktorer inden for et land, når de bekendtgør deres bedømmelse. Ofte er 
undertrykkende praksis ikke objektivt registeret, men der kan være udbredt kendskab til 
den. Disse ville, ved objektive indikatorer, ikke blive opdaget, men ved en 
ekspertvurdering været taget i betragtning. 
Ulempen ved den subjektive måling er dog de vilkårlige og systematiske målingsfejl 
forskeren kan indføre. Disse fejl kan gøre den subjektive måling ubrugelig, hvis det 
sker i et omfang, der skader troværdigheden. 
Ifølge demokratiteoretikeren Kenneth Bollen, består Gastils bedømmelserne af 
systematiske fejl, på henholdsvis 7 % på politiske rettigheder og 16 % på civil frihed, 
fremført af bedømmelsesmetoden selv (Bollen, 1993). Der således medregnet en 
fejlmargen i metoden. 
Kritikere har derudover påpeget, at Gastil er sponsor til Freedom House og derfor 
positiv overfor de aktiviteter og målinger Freedom House har foretager. Ligeledes har 
kritikerne beskyldt hans bedømmelser for at være konservative og antikommunistiske. 
For eksempel er nationer, der er rendyrket amerikanske allierede, tilbøjelige til at få 
højere demokratisk bedømmelse end de fortjener, mens det modsatte er gældende for 
dem, som er negative overfor USA. 
En anden demokratiteoretiker Tatu Vanhanen kritiserer Gastils metode, til beregning af  
demokratiseringsgraden, for at være for vanskelig for andre forskere at kontrollere og 
efterprøve, da den er baseret på subjektive data. På grund af at bedømmelsen er baseret 
på subjektive vurderinger, er der større risiko for forskellige fortolkninger af samme 
data og dette kan medføre uklare bedømmelser (Vanhanen, 1997). 
 
Økonomi – Økonomisk industriudvikling 
Alle de industriudviklingsteoretikere, vi har læst om, har hovedsageligt refereret til 
Cypher og Dietz’ udviklingsteori. Derfor har vi fundet de vanskeligt at finde 
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modstridende og diskuterende argumenter, der sætter spørgsmålstegn ved netop deres 
teori. 
Vi finder det problematisk at vi kun har en teoriretning til at beskrive den tyrkiske 
udvikling. En supplerende og diskuterende modteori ville kunne give den økonomiske 
dimension større bredde. 
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2 Videnskabsteori - Kritisk realisme 
2.1 Indledning  
I dette kapitel vil vi redegøre for den videnskabsteori vi har valgt der skal ligge til 
grund for udformningen af vores projekt, samt hvilken metodisk analytisk tilgang vi 
benytter. Vi har valgt at tage udgangspunkt i den kritiske realisme, herunder har vi ladet 
os inspirere af Claus Nygaard og valgt at følge den metode og forskningsproces han gør 
brug af. 
 
2.2 Introduktion til kritisk realisme 
Den kritiske realisme opstod i forsøget på at bryde med den logiske positivismes 
dominans indenfor naturvidenskaberne. Udgangspunktet er ”virkeligheden”, og at 
denne eksisterer uafhængigt af den observerende og fortolkende videnskabsmand 
(Jespersen, 2004;146). 
Stifteren af kritisk realisme var englænderen Roy Bhaskar, der ønskede at supplere den 
hidtidige forskningstradition, med noget mere dybdegående. Han mente at der: ”Bag 
den erkendte ”virkelighed” eksisterer en ”underverden” af transcendente fænomener” 
(Ibid.:147).  
Bhaskar var stærkt inspireret af den marxistiske videnskabsteoretiske tilgang og Marx’ 
distinktion imellem skind og væsen, hvor der arbejdes med tre kriterier; at forklare, 
kritisere og vurdere. Med skind menes der den umiddelbare virkelighed, det som er 
sansbart og klart til stede. Væsen er det der ligger under skindet, de ikke sansbare 
kræfter, mekanismer og strukturer, hvilke forklarer de observerede sammenhænge ”på 
overfladen”. Marxisten mener, at for at forstå den menneskelige gøren eller den sociale 
handlen, må man ind under skindet og forklare de bagvedliggende samfundsmæssige 
betingelser, netop disse udgør væsenet.  
 
Marxismen er relevant i forhold til vores projekt, da den ontologisk arbejder med en 
todelt opfattelse af verdenen lig den kritiske realisme. Disse to ”verdener” i verden er 
uafhængige af hinanden, men samtidigt, hver sin side af samme virkelighed. Indenfor 
marxismen og den kritiske realisme er det ikke videnskabens opgave at beskrive den 
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umiddelbare virkelighed, men at identificere de mekanismer der ligger bag de 
hændelser der fremtræder på samfundets overflade; At identificere sit genstandsfelt. 
Den todelte verden, som både kan anskues i ontologien og epistemologien, beskriver 
Marx således: 
 
”Al videnskab ville være overflødig, hvis tingenes fremtrædelsesformer og 
deres væsen faldt umiddelbart sammen.” (Ibid.:186). 
 
Her bliver det klarlagt, at tingenes fremtrædelsesform eller skind er anderledes end dets 
væsen. Med dette mener Marx, at der i bindeleddet mellem tingenes fremtrædelsesform 
og dets væsen sker en omformning af indholdet.  
Ligeledes, og i samhold med den kritiske realisme, er forståelsesrammen for den 
fysiske ”virkelighed” åben, forstået på den måde at ”virkeligheden” er modtagelig for 
foranderlige fænomener.  
 
2.3 Ontologisk udgangspunkt 
Kritisk realisme har sit fokus på at forklare konstitueringen af fænomener både med 
endogene samt eksogene mekanismer, hvilket betyder interne og eksterne mekanismer 
(Nygaard, 2005:68), og disse fænomener eksisterer, hvad enten de erfares empirisk 
eller ej.  
Bhaskar inddeler verden i tre ontologiske domæner: 
 
1. Det empiriske domæne 
2. Det faktiske domæne 
3. Det reale domæne 
 
Det empiriske domæne er det vi erfarer som personer, det vi erfarer om noget 
eksisterende. Det er ikke værdifrit eller absolut, men afhængigt af personen der erfarer. 
Vi skaber en ny viden, nye begreber, hypoteser og modeller. Dette kalder Bhaskar for 
transitive objekter (Ibid.:49).  
Vores empiriske erfaringer gør vi i det faktiske domæne, som består af alle fænomener, 
også dem vi mennesker ikke er bekendt med. Som kritisk realist må man derved 
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erkende at vores blik og forståelsesevne er begrænset, samt at verden er mere kompleks 
end vi erkender. Intransitive objekter eksisterer uafhængigt af vores erkendelse og 
forekommer når der skabes viden om noget, argumenterer Bhaskar (Ibid.:50).  
Det tredje og sidste domæne, det reale domæne, er forskellig fra den empiriske og 
faktiske verden. Det reale domæne består af strukturer, kræfter og mekanismer, hvilke 
har tendens til at konstituere fænomener, altså skabe nye fænomener og modificere 
allerede skabte fænomener og eksisterer uafhængigt af om vi, som personer, erfarer 
dem eller ej. Strukturer er en form for fænomener og mennesket antages at skelne 
mellem fysiske, psykiske og sociale strukturer (Ibid.:50). De nævnte fænomener 
indeholder potentielle kræfter på baggrund af deres struktur, hvilke har yderligere 
potentialer og evner til at resultere i forskellige empiriske udfald. Som eksempel på 
sammenhængen mellem struktur og kræfter, vælger vi at inddrage vores egen case. Et 
eksempel kunne være det faktum, at Tyrkiet er en relativt velfungerende og 
velorganiseret stat og derved via dets struktur har potentielle kræfter og kapacitet til at 
foretage omfattende ændringer af det politiske og økonomiske system. 
  
Mekanismerne kommer ind i billedet idet Tyrkiet har potentialet, eller er ved at opnå 
potentiale, til at indtræde i EU, men ikke nødvendigvis af den grund gør det. 
Mekanismen er et input til at igangsætte de potentielle kræfter, her tænker vi på de 
statslige tiltag og reformer. Et eksempel på en økonomisk mekanisme kunne være 
statens tiltag i forhold til en ISI udvikling (Kapitel 6 – Økonomisk udvikling) og en 
politologisk mekanisme kunne være statens demokratifremmende reformer i forhold til 
Københavnskriterierne. Tyrkiet kan benytte dets potentiale for at blive medlem af EU, 
hvis Københavnskriterierne formår at udløse en række statslige reformer, der kan 
igangsætte udviklingen. 
 
De mekanismer der kan være med til at forklare disse ændringer, kan både være 
endogene og eksogene. Endogen og iboende fænomenet, hvis vi vælger at kigge på, 
hvad Tyrkiet har gjort for at udvikle sig økonomisk og politologisk. Herunder 
undersøger vi, hvad den tyrkiske regering har gjort af tiltag, som har udviklet Tyrkiet til 
en fungerende markedsøkonomi og hvad den har gjort for at demokratisere landet. 
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Eksogen og ekstern, hvis inputtet kommer fra EU, og mekanismen er 
Københavnskriterierne.  
 
En pointe med de tre virkelighedsniveauer er at de ikke hænger sammen, men at det er 
forskerens opgave at analysere sig til sammenhængen. I kritisk realisme kan 
genstandsfeltet og ontologien sammenlignes med et isbjerg, hvor der kun er en del der 
kan observeres direkte - de første to niveauer - mens resten befinder sig ”under 
havoverfladen”, det sidste niveau. I den erkendelse findes en accept af at enhver 
samfundsvidenskabelig undersøgelse må indeholde et element af usikkerhed, som 
omhandler genstandsfeltets ontologi (Jespersen, 2004:149). Relateret til vores projekt 
svarer dette til at ”se Tyrkiet som vi ser det i dag”. Med dette mener vi, 
 at vi ikke udefra kan se ind under Tyrkiets overflade, men kun toppen af isbjerget. Vi 
kan ikke vide om det er interne mekanismer i Tyrkiet der har startet en økonomisk og 
politisk proces, inden effektueringen af Københavnskriterierne, eller om det først er 
efter 1999. 
 
2.4 Analytisk metode  
Analytisk er Nygaard i sin kritiske realisme skeptisk overfor induktive og deduktive6 
metoder hver især og er i stedet fortaler for abduktion, der indbefatter begge metoder. 
Abduktion er en metode til at skabe ny viden på og det er her forskeren sammenkobler 
de tre tidligere nævnte domæner, det empiriske, det faktiske og det reale domæne. 
Abduktionen sker på baggrund af indsamlet data, som sammenstykkes til beskrivelser 
af det centrale fænomen (Nygaard, 2005:56).  
Da formålet med forskningen er at undersøge de grundlæggende strukturer og 
mekanismer, de statslige tiltag og Københavnskriterierne, der kan hjælpe til med at 
udløse de potentielle kræfter Tyrkiet besidder til at indtræde i EU, er abduktion en god 
metode, da den netop indbefatter både det induktive og deduktive. Dette gør, at det er 
en grundig metodisk gennemgang der sigter på at gå i dybden, så vi kan komme ned 
under ”skindet” og overfladen.  
                                                 
6
 Induktion: ”Hvor der sluttes fra enkelte tilfælde til almene regler” (Bitsch et al., 2004:573). Deduktion: 
”Hvor der sluttes fra almene regler til det enkelte tilfælde” (Bitsch et al., 2004:567). 
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Abduktionen inddrager derved hovedelementerne fra induktion og deduktion, men 
efterlader, ganske som den kritiske realisme bør gøre det, usikkerhedselementet, hvilket 
kommer i forlængelse af at man som kritisk realist ikke kan nå frem til den endegyldige 
sandhed (Jespersen, 2004:156). Vekselen mellem induktion og deduktion kommer med 
hensyn til vores projekt til at fungere således, at når vi kobler vores teori og empiri 
sammen i analysen, skifter vi mellem at analysere og drage konklusioner fra de 
konkrete tiltag til teorien. Det induktive element hvor man kigger på enkelt tilfælde til 
det generelle, og fra teorien til de konkrete tiltag, det deduktive element, fra det 
generelle til enkelt tilfælde. Den metodiske mellemform abduktion, beskrives f.eks. 
således: ”It is important to recognise, therefore, that the essential mode of 
inference(metodemæssig praksis) sponsored by transcendental realism is neither 
induction nor deduction but one that can be styled reduction or abduction or “as if” 
reasoning.” (Ibid.:156).  
 
2.5 Kritisk realisme relateret til projekt 
Da kritisk realisme lægger stor vægt på genstandsfeltet ontologi, er det ontologien der 
er bestemmende for epistemologien, teorien og analysemetoden. De metodiske 
overvejelser inden for den kritiske realisme består i at redegøre for genstandsfeltets 
karakteristiske strukturer, set i forhold til problemformuleringen (Ibid.:149). 
Det er vigtigt at definere genstandsfeltets ontologi og sætte sig ind i strukturernes 
væsen og dette illustreres godt med følgende citat af Tony Lawson: ”at, skal der laves 
hul i asfaltbelægningen, så kan et trykluftsbor være et nyttigt redskab – givet asfaltens 
ontologi.” (Ibid.:152) 
Pointen her er, at hvis vi derimod forsøgte os med samme trykluftsbor, når der skal 
bores et hul i et glasvindue, så vil det gå galt. Hvorfor? Fordi vi ikke har gjort os 
vinduets ”nature of being” = ”ontologi” klart – med et katastrofalt resultat til følge. 
Vigtigheden i at kunne definere genstandsfeltets ontologi og væsen, består i at det er 
ontologien der er bestemmende for den væsentlige epistemologi. 
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I forhold til den kritiske realisme er udfordringen ved vores problemformulering at 
undersøge de underlæggende interne og eksterne mekanismer, der ligger til grund for 
Tyrkiets demokratisering og liberalisering af økonomien. Vi ønsker at undersøge de 
”ikke-sansbare” mekanismer i Tyrkiet med de empiriske data, de konkrete tiltag vi kan 
se der er blevet gjort hen i mod opfyldelse af Københavnskriterierne. Vi starter ud fra 
vores empiriske data om tilpasning ift. Københavnskriterierne, for så at forsøge at 
trænge ned under isbjerget, ned under den tyrkiske overflade.  
 
Da vi har ladet os inspirere af Nygaards kritiske realisme, vælger vi også at benytte os 
af de fem forskellige skridt han anvender, som er specifikke for Nygaard, inden for 
forskningsprocessen (Nygaard:2005:54) og vi vil nu operationalisere disse fem skridt: 
 
1. Klarlægge formålet med forskningen  
2. Lokalisering og intuitiv karakteristik af fænomenet 
3. Empiriske erfaringer af fænomenet 
4. Abduktion af de konstituerende mekanismer 
5. Præsentation af den hypotetiske konklusion om konstituering af 
fænomenet 
 
Første skridt i praksis – Klarlægge forskningens formål 
Vores formål er at vi skal skabe ny viden om de strukturer, kræfter og mekanismer der 
finder sted i Tyrkiet, for at kunne konstituere liberaliseringen af økonomien samt 
konsolideringen af demokratiet. Vi skal klargøre, hvilke strukturer og mekanismer der 
er vigtige for det genstandsfelt vi undersøger. Vi vil have fokus på statens reformer i 
Tyrkiet, økonomisk hvorledes staten intervenerer på det private marked, politologisk 
hvilke tiltag der bliver gjort for konsolideringen af det tyrkiske demokrati. Vi skal med 
vores teori anskueliggøre, hvorledes Københavnskriterierne har påvirket den 
fungerende markedsøkonomi, med særlig henblik på import og eksport og hvorledes de 
har påvirket den demokratiske konsolidering.   
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Andet skridt i praksis – Lokalisering og intuitiv karakterisering af fænomenet 
Her er vi ikke i tvivl om, at der er en udvikling i Tyrkiet, der bl.a. indebærer en 
økonomisk liberalisering samt demokratisk konsolidering, som har for øje at opfylde 
Københavnskriterierne. De eksisterer som intransitive objekter uafhængige af vores 
empiriske erkendelse af dem og eksisterer i kraft af at, Tyrkiet officielt har været og er i 
gang med at gennemgå en reformproces. Vi udforsker fænomener fra det faktiske 
domæne, som vi får mulighed for at erfare i det empiriske domæne.  
Ved andet skridt foretager vi os umiddelbare karakteriseringer, samt lokalisering af de 
tiltag og reformer Tyrkiet indtil videre har gennemgået og er i gang med at gennemgå. 
Til dette anvender vi allerede eksisterende teori samt praktisk viden mellem Tyrkiet og 
EU. Her henviser vi til kapitel 3, hvor vi gennemgår reformer i Tyrkiet efter 
Københavnskriteriernes effektuering. 
 
Tredje skridt i praksis – Empiriske erfaringer af fænomenet 
Dataindsamling. Her interesserer vi os for at kortlægge de reformer og tiltag der er 
blevet gjort i Tyrkiet fra 1999 til 2005, både økonomiske og politiske. Herudover 
undersøger vi de interne og eksterne aktører der har nedvirket til at igangsætte 
reformerne. Vi anvender hovedsageligt kvantitative data, som rapporter og statistikker 
fra EU Kommissionen. Desuden anvender vi, til at understøtte vores empiri, forskellige 
økonomiske og politologiske teorier, såsom økonomisk udviklingsteori, Freedom 
House, samt Dahls og Gastils teorier om demokratigrader og -niveauer.   
 
Fjerde skridt i praksis – Abduktion af det reale domæne  
Vi skal ved fjerde skridt, koble vores empiri sammen med vores teori. Vi skal med 
vores økonomiske teori om primary og secondary/difficult ISI og vores politologiske 
teori om demokratisk konsolidering analysere de data, vi har om Tyrkiets fremgang.  
Her gælder det om at opnå en forståelse af det reale domæne, hvilket vedrører 
abduktionen. Skabelse af ny viden omkring de underlæggende mekanismer, interne og 
eksterne, som har medvirket til at vi ser Tyrkiet med nye øjne. Vores analyse, hvor vi 
skaber sammenhængen mellem vores tre virkelighedsniveauer.   
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Femte skridt i praksis – Præsentation af den hypotetiske konklusion om 
fænomenets konstituering 
Her præsenterer vi i vores konklusion, bygget på vores økonomiske og politologiske 
teori og analyseret i forhold til vores empiri, de konkrete tiltag vi kan se er blevet gjort i 
Tyrkiet. Vi præsenterer de transitive objekter og de intransitive objekter som vi er 
blevet bekendt med, men erkender at der uanset hvad vi konkluderer, vil være en grad 
af usikkerhed. Derudover perspektiverer vi vores projekt, til hvad der efterfølgende 
kunne være interessant at arbejde videre med.    
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3 Reformer i Tyrkiet 
3.1 Indledning 
Dette kapitel har to formål. 1) Empirisk at beskrive de reformer som Tyrkiet har 
gennemgået i de senere år. Dette skal afslutningsvis bruges i analysen, hvor vi vil se på, 
hvilken indflydelse Københavnskriterierne har haft på den europæiske tilpasning i 
Tyrkiet. 2) At vise et økonomisk og politisk stillbillede af Tyrkiet i 1998, som i 
analysen bruges til at anskueliggøre de ændringer, som er sket i Tyrkiet efter 
Københavnskriteriernes effektuering i 1999. 
 
3.2 Politiske reformer 
Tyrkiet har i de senere år gennemført en række politiske reformer, også kendt som 
”Tyrkiets stille revolution”. Disse reformer har vedrørt alt lige fra menneskerettigheder 
til civil kontrol af militæret. Ved det Europæiske Råds møde i Helsingfors i 1999 blev 
Tyrkiet anerkendt som kandidatland, og her blev det vedtaget at opfyldelse af 
Københavnskriterierne fra juni 1993, var en betingelse for påbegyndelse af 
optagelsesforhandlinger. Dette bevirkede at de reformvillige i Tyrkiet, fik incitament til 
at fremskynde reformer og et mål at gå efter. 
 
Før det blev muligt at vedtage reformer om politiske og civile rettigheder og dermed 
den første reformpakke, var det nødvendigt at ændre forfatningen. Reformbølgen 
begyndte i oktober 2001 og består indtil videre af to forfatningsændringer og otte 
lovgivende pakker. I forbindelse med implementering af reformerne oprettede 
regeringen en ”Reform Monitoring Group”, som havde til opgave at overvåge 
reformerne og løse praktiske problemer i forbindelse med den manglende demokratiske  
konsolidering det østlige Tyrkiet.  
 
For overskuelighedens skyld har vi valgt, at gennemgå de mest væsentlige tiltag, som 
emneinddelte afsnit.  
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Militærets rolle  
De seneste års ændringer i forfatningen og vedtagelse af reformpakkerne har styrket 
den civile kontrol af militæret og reduceret dets magtbeføjelser. 
Disse reformer har betydet at, arbejdsopgaverne, funktionen og opbygningen af det 
nationale sikkerhedsråd er ændret. Hvor rådet før agerede uafhængigt, har det nu kun en 
rådgivende funktion7. Det nationale sikkerhedsråd kan ikke længere indlede nationale 
sikkerhedsundersøgelser på eget initiativ og bestyrer ikke længere deres egen økonomi. 
Ligeledes er flertallet af medlemmerne civile repræsentanter. Endvidere er antallet af 
møder blevet reduceret (Europa Kommissionen, 2004:21). 
Tiltag er blevet indført for at forøge gennemsigtigheden af militæret. Reformerne har 
medvirket til at forsvarsudgifterne er blevet reduceret. Yderligere er den militære 
indflydelse på den politiske agenda blev afskaffet, ved at fjerne militære personer fra 
uddannelsesrådet og fra radio og TV nævnet (RTUK).  
 
Derudover er der sket vigtige ændringer i kraft af at den militære nationale 
sikkerhedsdomstol (Ibid.:24) er blevet afskaffet og dens beføjelser blevet overført til de 
civile domstole. Samtidig er en paragraf i lovgivningen, som tillod at militær- personale 
midlertidigt kunne erstatte borgmesteren i en provins, fjernet 
 
Menneskerettighederne og ytringsfriheden 
Den seneste forfatningsreform omhandlede menneskerettighederne. Dette inkluderede 
bl.a. afskaffelse af dødsstraffen, styrkelse af lighed mellem kønnene, udvidelse af 
pressefriheden, juridiske tilnærmelser til europæiske standarder samt overlegenhed af 
de internationale aftaler, i det omfang de berørte fundamental frihed8 i forhold til 
national lovgivning (Ibid.:29). 
I september 2004 indførte Tyrkiet nyt straffekodeks, hvilke resulterede i en positiv 
effekt på en række områder relateret til menneskerettighederne, især kvindernes 
rettigheder, diskrimination og tortur.  
 
                                                 
7
 Forum, hvor militæret udøver sin politiske magt. 
8
 Civile friheder og politiske rettigheder, jf. Freedom House 
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Dødsstraffen blev i første omgang kun afskaffet i fredstid, men senere i alle tilfælde. 
(Dette skabte stor politisk debat, da Abdullah Öcalan9 var en af dem, der kunne drage 
nytte af ændringen).  
 
Derudover er minoriteternes forhold blevet forbedret, for kurderne betød det, at 
undervisning i kurdisk er blevet lovligt. I forbindelse med TV- og radioudsendelser er 
der sket markante fremskridt, da det blev tilladt at anvende andre sprog end tyrkisk i 
medierne, heriblandt kurdisk (EU-baggrund, EU og Tyrkiet, nr. 8. feb. 2004). Med 
hensyn til bekæmpelse og forhindring af tortur og mishandling er der siden 2002, blevet 
indført lovgivende og administrative rammer, som var krævet for at bekæmpe tortur og 
mishandling. Således skal offentlige ansatte, der udøver tortur, fremover selv betale 
bøderne i de sager, som Tyrkiet taber, ved Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol. Som følge af regeringens nul-tolerance politik og dens 
indsats for at implementere de lovgivende reformer, er der sket en markant tilbagegang 
i mængden af tortur. Straffelovgivningen blev ændret således at straffen for ikke-
voldelige ytringer er blevet afskaffet, med undtagelse af ytringer, der kan påvirke den 
nationale sikkerhed. Friheden til at holde møder, demonstrationer og oprettelse af 
organisationer er blevet udvidet.  
Med hensyn til foreningsdannelse, er en række restriktioner blevet fjernet. Den nye lov 
om foreningsdannelse fra juli 2004 fjernede begrænsninger på etablering af 
organisationer der er stiftet på baggrund af race, etnisk oprindelse, religion, sekt, region 
eller enhver anden minoritet. 
 
Pressefrihed  
Siden 2002, hvor det nye straffekodeks blev vedtaget, er anti-terror lovgivningen og 
presse lovgivningen blevet forbedret, bl.a. er restriktioner overfor regeringsfjendtlig 
presse blevet lempet (Europa Kommissionen 2004:33). I forbindelse med 
pressefriheden, er der sket bemærkelsesværdige fremskridt med reformpakken i juni 
2004, som bl.a. indeholdt en ny presse lovgivning. Reformen tog et signifikant skridt 
imod forøgelse af pressefriheden. Denne lov har blandt andet styrket journalisters ret til 
ikke at oplyse deres kilder. Desuden er fængselsstraffe, som følge af overtrædelse af 
                                                 
9
 Lederen af PKK i den tyrkiske østlige del. 
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presselovgivningen, blevet erstattet af bøder. Sanktioner såsom lukning af forlag, 
forhindring af distribution og konfiskation af pc-udstyr er blevet ophævet.  
 
Kvinders rettigheder 
En række reformer har styrket lighed mellem køn og derved kvindernes rettigheder. I 
forfatningen er det blevet indført, at mænd og kvinder er lige, og at staten har pligt til at 
sikre, at denne lighed bliver udført i praksis. Dette betød blandt andet at æresdrab 
straffes med livstid. Seksuelle overgreb indenfor ægteskab er blevet ligestillet med 
voldtægt og jomfruelighedskontrol er blevet kriminaliseret. (Ibid.:45). 
 
Det juridiske system 
I Tyrkiet er nye specialiserede domstole blevet oprettet for at forbedre effektiviteten af 
det juridiske system. For at efteruddanne dommerne og anklagerne i de internationale 
love og menneskerettigheder blev Retfærdighedsakademiet etableret i juli 2003. 
Retfærdighedsakademiet er ansvarlig for at træne både advokater og dommere samt 
retfærdigheds-ministeriets ansatte i tyrkisk lovgivning og procedure, men også i 
europæiske konventioner om menneskerettigheder, EU lovgivning og sprog. 
 
Derudover blev der indført tiltag, som betød, at hvis der er konflikter mellem de 
internationale aftaler, som vedrører menneskerettighederne og den nationale 
lovgivning, vil de internationale aftaler være overlegne overfor den nationale 
lovgivning, dermed skal de tyrkiske domstole dømme efter de internationale aftaler. 
Det nye straffekodeks erstattede det 80 år gamle og blev moderniseret, på linie med de 
seneste udviklinger af lovgivningen i mange andre europæiske lande, indført i Tyrkiet 
(Ibid.:23). 
Siden 2003, har alle dommere og anklagere fået øvelse i den Europæiske Konvention 
for beskyttelse af Menneskerettigheder og den Fundamentale Frihed. Derudover er der 
blevet holdt seminarer i hele Tyrkiet for dommere og anklagere om EU’s lovgivning, 
retslig operation, intellektuel ejendomsret og organiserede kriminalitet. Ministeriet for 
retfærdighed har siden 2003 distribueret manualer om retslovgivningen for den 
europæiske ret i menneskerettighederne og syv håndbøger om menneskerettigheder, 
retten til en fair retssag og forbud for tortur. En undersøgelse af de juridiske ændringer 
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indført gennem reformpakkerne, blev også distribueret til dommerne, de offentlige 
anklagere og funktionærer i håndhævelse af lovgivning (Ibid.:23). 
 
Anti-korruptionstiltag 
Siden den finansielle krise, som udbrød februar 2001, har Tyrkiet ratificeret vigtige 
internationale og europæiske konventioner på anti-korruption området. Adskillige anti-
korruption tiltag er blevet indført, blandt andet har Tyrkiet underskrevet FN’s 
konventionen imod korruption og ratificeret den Europæiske Kommissions 
kriminallovskonvention om korruption. I januar 2004 indtrådte Tyrkiet, Gruppen af 
Stater imod korruption, som overvåger om der er overensstemmelser med de 
europæiske anti- korruption standarder. 
Med reformen i maj 2004 blev der gjort fremgang i forøgelsen af gennemsigtighed, ved 
at etablere et etisk råd for offentlig ansatte. Der blev udarbejdet en rapport, som 
analyserede definitionen, områderne og motiverne i korruption og foreslog generelle 
løsninger til at bekæmpe samme.  
 
3.3 Økonomiske reformer 
Økonomisk stabilitet og forudsigelighed er blevet forbedret med det støttede opsving 
siden kriserne i 1999 (den russiske krise) og jordskælvet i 2001, hvor svagheder i 
finanssektoren kom til syne og resulterede i konkurstilstande i flere banker.  En af de 
væsentligste præstationer har været den markante reducering af inflationen, fra 65 % i 
1999 til under 10 % i 2004. 
De to kriser i 1999 og 2001 resulterede i, at den offentlige finansiering blev svækket.  
På trods af forbedringer de senere år er der fortsat stor ulighed mellem de offentlige 
indtægter og udgifter. Grundet store ændringer i inflationen og valutakursen, havde 
Tyrkiet i denne periode væsentlige udsving på den effektive valutakurs. 
 
Valutasystemet 
På grund af krisen i 1999 indførte de tyrkiske myndigheder en ”crawling peg” hvilket 
betyder valutakursregime, for at beskytte valutaen og styrke den. Pengepolitikken blev 
underordnet denne valutakurs politik, med streng begrænsning på indenlandsk penge- 
ophobning. I slutningen af 2000 fik markedet så stor tiltro til reformprogrammet, at 
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efterspørgslen efter tyrkisk valuta steg, dette skabte store likviditetsproblemer i den 
tyrkiske finansielle sektor. I februar 2001, besluttede regeringen derfor, at ændre 
valutakursregimet til ”free floating system”. Dette medførte store kursfald, hvor 
værdien af valutaen blev halveret. Siden 2002 er valutaen bliver styrket og 
kursstigninger er forekommet. 
 
De offentlige institutioner og regulerende myndigheder har gennemgået væsentlige 
moderniseringer. Denne moderniseringsproces er blevet støttet finansielt og teknisk af 
IMF samt Verdensbanken, og betydningsfulde myndigheder og tilsynsførende 
institutioner, som Turkish Central Bank og The Banking Regulation and Supervision 
Agency, er blevet uafhængige institutioner. Ved afvikling af den politiske indflydelse på 
statsbankerne og ved liberalisering af fremstående markeder, som elektricitet, 
telekommunikation, sukker, tobak og petroleum, er statens indblanding blevet 
reduceret. 
 
Prisforvrængninger er blevet reduceret ved nedskæringer på prisstøtteordningen på 
landbruget og ved i stedet at introducere et direkte indkomst støttesystem. 
Effektiviteten af den offentlige sektor er blevet forbedret, dels ved påbegyndelse af en 
reformering af den offentlige service, dels ved at modernisering af skattesystemet, samt 
ved forbedringer af gennemsigtigheden af Tyrkiets offentlige regnskab. De tyrkiske 
myndigheder har desuden prøvet på at øge tilførsel af FDI10, ved at fjerne legale og 
bureaukratiske forhindringer. 
 
Der er på det seneste kommet en bredere konsensus om de væsentligste økonomiske 
politikker. I 1999 havde de tyrkiske myndigheder allerede igangsat et reformprogram 
for at nedbringe den høje inflation og for at skabe balance i det offentlige budget. Men 
reformprocessen blev hæmmet af uenigheder i koalitionsregeringen omkring prioriteter. 
Den finansielle krise i 2001 afslørede væsentlige svagheder i den tyrkiske økonomi og 
skabte dialog imellem partierne om nødvendigheden for et mere omfattende 
reformprojekt. Dette projekt fik navnet Tyrkiets overgangs program. 
 
                                                 
10
 FDI (Foreign Direct Investment): Udenlandske direkte investeringer, er investeringer, hvor en 
udenlandsk investor ejer over 10 % af stemmerettighederne. 
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Reformprogrammet 2001 
Reformprogrammet i 2001, som er udarbejdet i samarbejde med IMF, illustrerede 
overgangen fra tidligere politiske ad hoc beslutninger, hvor man gik fra kortsigtet 
orienteret til mere langsigtet og regelbaseret politisk indfaldsvinkel. Men effektiviteten 
hæmmes af, at det økonomiske ansvar er splittet imellem fem forskellige ministerier. 
 
Reformpakken, hvis primære mål var at reducere inflationen, betød at der blev ført en 
kontraktiv finanspolitik, dette begrænsede lønstigningerne i den offentlige sektor. Dette 
medvirkede til at styrke den tyrkiske valuta og en stigende troværdighed i 
prisstabiliteten, og resulterede i at inflation kom under 10 %. 
Grundet skiftende regeringers ukonsekvente håndtering af finanspolitikken og de to 
kriser, blev det offentlige budget i 1999 og 2000 forværret. Udover udgifter til 
landbrugsstøtten, dækkede staten en større del af det tab, som bankerne og derved 
kunderne mistede i 2001. Dette førte til et underskud på ca. 30 % af BNP. Siden hen er 
der sket markante forbedringer. En konsekvent langsigtet strategi har bragt statens 
underskud ned på 8,7 % af BNP i 2003. Med en kontraktiv finanspolitik har staten 
begrænset de offentlige udgifter som løn og investeringer og hævet skatten. På 
indtægtssiden er skattefritagelser blevet fjernet og der er gjort tiltag for at effektivisere 
skatteadministrationen og forhindre skattesnyd. På udgiftssiden har regeringens stop for 
stigning i de offentlige udgifter og tilbageholdelse af offentlige investeringer, været 
vigtige elementer for at nå de finansielle mål. 
 
Reformerne førte til etableringen af et offentligt formidlingsbureau og et råd for gæld 
og risikoledelse. En ny budgetadministrations- og kontrollov vedrørende offentlig 
intern finanskontrol, trådte i kraft i 2005. 
Liberaliserings- og dereguleringsprocessen startede oprindeligt i 1980’erne, men 
forblev begrænset i omfang. I de sidste 5 år er der sket betydelige fremskridt indenfor 
reducering af politisk indblanding, og indenfor etablering af nødvendige legale og 
institutionelle rammer, for en moderne regelbaseret økonomi. Derudover er vigtige 
markeder som elektricitet, sukker og tobak blevet liberaliseret og selvstændige, og der 
er etableret opsynsinstanser for områderne telekommunikation, energi, tobak og 
alkohol. Som det seneste er petroleumsmarkedet liberaliseret i 2005. 
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I de sidste 5 år har staten foretaget privatiseringer, og endvidere trukket sig ud af visse 
industrier, såsom ved benzindistribution, produktion af mælk, dagligvarer og 
alkoholdrikke. Desuden har staten reduceret dens tilstedeværelse i en serie af andre 
industrier, blandt andre uld og tekstil-, jern og stål-, papir- samt turistindustrien. De 
mest bemærkelsesværdige privatiseringer har været salget af benzindistributions- 
virksomheden POAS og af TEKEL alkoholproduktion. Den mest indtægtsbringende 
privatisering var salget af mobiltelefonlicenser, som indbragte ca. 1 % af BNP. I 
banksektoren, hvor staten er hovedaktør, er privatisering stadig i opstartsfasen. Andre 
vigtige privatiseringsprojekter, som stadig er i opstartsfasen, er privatisering af 
telekommunikationsvirksomheden TURK TELEKOM, det tyrkiske luftfartsselskab 
THY og el-distributionsvirksomheden TEDAS.  
Forhindringer for markedsindtrængning og -udgang er blevet lempet, men forhindrer 
stadig indenlandsk konkurrence. Derudover er virksomhedsregistreringsproceduren 
blevet forenklet ved en lovændring i 2003. 
 
Den retsorden, der er nødvendigt for en funktionel markedsøkonomi er hovedsagelig på 
plads, men handelsretten er en alvorlig flaskehals idet den mangler at implementere  
love og kontrakter. Langsomme og bureaukratiske procedurer er en vigtig hindring for 
lovgivningen i Tyrkiet. Tidspunktet fra vedtagelse af lovrammer til selve 
implementeringen er lang og hæmmer effektiviteten og forudsigelighed af retsordenen. 
 
3.4 Stillbilleder 
Den indenrigspolitiske situation i Tyrkiet i 1998 og 2005 
For at få indblik i, hvordan den indenrigspolitiske situation så ud før og efter 
Københavnskriterierne effektuering, vælger vi ud fra vores operationalisering i kapitel 
5.4, at udarbejde stillbilleder for år 1998 og år 2005. Formålet med disse stillbilleder er 
at give et overblik over den demokratiske situation før og efter Københavnskriterierne. 
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Skema 1 
 
Undersøgelses 
punkter 
Tyrkiet i 1998 Tyrkiet i 2005 
Præsident Suleyman Demirel (DYP). Besidder 
posten i 7 år og har ikke mulighed for at 
blive genvalgt. 
Valgt af parlamentet (flertal på 2/3). 
Ahmet Necdet SEZER 
Besidder posten i 7 år og har ikke 
mulighed for at blive genvalgt. 
Valgt af parlamentet (flertal på 
2/3). 
Premier-minister Mesut Yilmaz (ANAP). 
Besidder posten i 5 år ad gangen. 
Lederen af den største parti, som danner 
regering. 
Recep Tayyip Erdogan (AKP). 
Besidder posten i 5 år ad gangen. 
Lederen af det største parti, som 
danner regering. 
Regering Består af 32 minister. 
Valgt af premierministeren og kan 
udskiftes af premierministeren. 
Ministrene skal stille op foran 
parlamentet for udspørgelse af deres 
ansvarsområde. 
Består af 32 minister. 
Valgt af premierministeren og kan 
udskiftes af premierministeren. 
Ministrene skal stille op foran 
parlamentet for udspørgelse af 
deres ansvarsområde. 
Parlamentet 550 medlemmer. 
Besidder posten i 5 år ad gangen. 
Alle medlemmer er valgt direkte af de 
stemmeberettigede. 
550 medlemmer. 
Besidder posten i 5 år ad gangen. 
Alle medlemmer er valgt direkte af 
de stemmeberettigede. 
Retten til at  
stemme 
Alle tyrkiske statsborgere, der er fyldt 18 
år. Undtaget militære personale under 
mission og borgere i fængslede, som er 
dømt for noget groft. 
Uden nødvendigheden til at registrerer sig 
i forvejen. 
Alle tyrkiske statsborgere, der er 
fyldt 18 år. 
Uden nødvendigheden til at 
registrerer sig i forvejen. 
Valgrelateret  
snyd og  
bedrag  
Valgene er frie og demokratiske. 
Siden 1982 er der ikke sket noget 
nævneværdige sager. 
Valgene er frie og demokratiske. 
Siden 1982 er der ikke sket noget 
nævneværdige sager. 
Retten til  
at stille  
op til valg 
Alle tyrkiske statsborgere, som er fyldt 30 
år, har ret til at stille op. 
Med undtagelse af dømte kriminelle. 
Alle tyrkiske statsborgere, som er 
fyldt 30 år har ret til at stille op. 
Med undtagelse af grove dømte 
kriminelle. 
Spærre- Der er en spærregrænse på 10 %. Der er en spærregrænse på 10 %. 
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grænse Derudover skal partierne være 
repræsenteret i mindst halvdelen af de 
tyrkiske provinser og en tredje del af 
deres distrikter. 
Partier, der når denne grænse, har ret til 
parlamentsplads. 
Derudover skal partierne være 
repræsenteret i mindst halvdelen af 
de tyrkiske provinser og en tredje 
del af deres distrikter. 
Partier, der når denne grænse, har 
ret til parlamentsplads. 
Militærets  
rolle 
Det nationale sikkerheds råd består 
udover præsidenten og 
forsvarsministeren, af militære personer. 
DNS spiller en stor rolle i national 
sikkerhedspolitik og i en række politiske 
sager. 
DNS’s rådgivning er ikke lovpligtig, men 
har alligevel en stor indflydelse på 
regeringens politik, da de i grundloven 
har ret til at blande sig politisk for at sikre 
nationens stabilitet og demokrati. DNS er 
ikke under civil kontrol og opererer 
regelmæssigt militæropgaver uden 
regerings viden. 
Militæret spiller en aktiv rolle i at 
opretholde princippet om sekularisering i 
det tyrkiske samfund.  
Det national sikkerheds råd består 
udover præsidenten af 
forsvarsministeren, og militære 
personer og civile personer. 
Menneske-
rettigheder 
Tyrkiet har ratificeret de fleste 
konventioner til beskyttelse af 
menneskerettigheder. Men der eksisterer 
dødsstraf, dog blev den ikke eksekveret. 
Tyrkiet har ratificeret de fleste 
konventioner til beskyttelse af 
menneskerettigheder. 
Ytringsfrihed Der er betydelige restriktioner for 
ytringsfriheden, især med hensyn til den 
kurdiske kultur. Offentlig kritik af 
militæret eller diskussion om et alternativ 
til Tyrkiets helhed og sekularisering kan 
føre til politianmeldelse. Det er forbudt 
at, lave skriftlig eller mundtlig 
propaganda, med det formål at 
undergrave nationens territoriale integritet 
og den politiske helhed. 
Det er forbudt at, lave skriftlig 
eller mundtlig propaganda, med 
det formål at undergrave nationens 
territoriale integritet og den 
politiske helhed. 
Pressefrihed RTUK har autoritet til at sanktionere og Der sidder ingen medlemmer fra 
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censurere udgivelser, hvis der bliver 
vurderet, at det kan skade nationens 
sikkerhed eller strider imod lovgivningen. 
Militæret har et medlem i RTUK. 
militæret i RTUK. Medierne er 
generelt frie til at udtrykke deres 
mening. 
Alternativ 
information 
Der er ikke statsmonopol på medierne. 
Nationale og udenlandske udgivelser 
leverer en bred vifte af synsvinkler og 
meninger og er til rådighed for de fleste. 
Der er ikke statsmonopol på 
medierne. Nationale og 
udenlandske medier udsender en 
bred vifte af synsvinkler og 
meninger og er til rådighed for de 
fleste. 
Organisations-
frihed 
Der er begrænsninger for 
organisationsfrihed i form af at foreninger 
ikke må, invitere udenlandske 
organisationer til Tyrkiet, udgive 
offentlige erklæringer eller organisere 
nogen form for aktiviteter udenfor deres 
områder, uden at søge om tilladelse fra 
autoriterne. 
Der er mindre begrænsninger for 
organisationsfrihed. 
Forsamlings-frihed Der er ligeledes begrænsninger her. Det 
er forbudt at mødes og demonstrere med 
det formål at undergrave Tyrkiets 
territoriale integritet og den politiske 
helhed. 
Der er ligeledes også 
begrænsninger her. Det er forbudt 
at mødes og demonstrere med det 
formål at undergrave Tyrkiets 
territoriale integritet og den 
politiske helhed. 
Minoritets- 
rettigheder 
Udøvelse af kulturelle aktiviteter, 
herunder udgivelse på andre sprog end 
Tyrkisk er tilladt. Dog må andre sprog 
ikke anvendes i politisk kommunikation 
eller uddannelse. Radio og TV- 
udsendelser på andre sprog end Tyrkisk 
er ikke tilladt. Kurderne bliver ikke 
anerkendt som nationalitet, race eller 
etnisk minoritet. Der er ikke nogen 
hindring for etniske kurderes deltagelse i 
politiske og økonomiske anliggender, 
men kurdere som offentligt eller politisk 
postulerer deres kurdiske etniske identitet, 
risikerer at blive forfulgt. 
Udøvelse af kulturelle aktiviteter, 
herunder udgivelse, i andre sprog 
end Tyrkisk er tilladt. Kurderne 
bliver ikke anerkendt, som 
national, race eller etnisk minoritet. 
Der er ikke nogen hindring for 
etniske kurderes deltagelse i 
politiske og økonomiske 
anliggender. 
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Religions-frihed Religiøs undervisning (sunni-muslimsk) 
er obligatorisk i folkeskolen. Religiøse 
minoriteter, som er anerkendt af Tyrkiet, 
er fritaget denne undervisning og de har 
frihed til at udøve deres religion. Dog er 
praktiseringen af deres religion 
bureaukratisk besværliggjort. 
Religiøs undervisning (sunni-
muslimsk) er obligatorisk i 
folkeskolen. Religiøse minoriteter, 
som er anerkendt af Tyrkiet, er 
fritaget denne undervisning, og de 
har frihed til at udøve deres 
religion. Men praktisering af deres 
religion er bureaukratisk 
besværliggjort. 
 
(Progress Reports from the Commission on Progress towards Accession by each of the candidate countries (1998), 
Freedom Of The Press (2005) og Turkiye Buyuk Millet Meclisi (2005)) 
 
 
Økonomisk stillbillede 1998 
I dette økonomisk stillbillede har vi valgt skal fokusere på de væsentlige økonomiske 
forhold, som der har været centrale for industrialiseringen af Tyrkiet 
 
Skema 2 
 
Undersøgelses punkter Tyrkiet i 1998 Tyrkiet i 2005 
Befolkningstal 65.157.000 71.727.048 
- under 14 år 30 % 28 % 
- mellem 15 – 64 år 65 % 66 % 
- over 65 år 5 % 6 % 
- vækst 2 % 1 % 
BNP 199,6 mia. $ 301,2 mia. $ 
- Primærsektor 15 % 10 % 
- Sekundærsektor 23 % 28 % 
- Tertiærsektor 62 % 62 % 
- % vækst 3 % 9 % 
Arbejdsstyrken 30 mio. 34,4 mio. 
Arbejdsløshed 2,1 mio.(7 %) 3,2 mio. (9,3 %) 
Beskæftigelse 27,9 mio. 31,2 mio. 
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- % i Primærsektor 40 % 34 
- % i Sekundærsektor 36 % 21 
- % i Tertiærsektor 24 % 45 
Import 55,7 mia. $ 101,7 mia. $ 
- % af BNP 28 % 28 % 
- Industrimaskiner 8.1 mia. 3 mia. 
- % vækst 2 % 7 % 
Eksport 48,6 mia. $ 90,7 mia. $ 
- % af BNP 24 % 27 
- Vækst 12 % 7 % 
Uddannelsesniveau   
- Grundskolen 73 % 69 % 
- Gymnasial eller 
erhvervsfaglig 
19 % 20 % 
- Videregående 8 % 11 % 
Urbanisering 64 % i byen, vækst 3 % 
36 % i landet 
67 % i byen, vækst 2 % 
33 % i byen 
 
The World Bank Group (devdata.worldbank.org/dataonline) og The World FactBook 
(www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html) 
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4 Københavnskriterierne 
4.1 Indledning 
Dette kapitel om Københavnskriterierne skal sammen med kapitel 3 (Reformer i 
Tyrkiet), introducere emnet og inspirere læseren til videre læsning i projektrapporten. 
Udover den introducerende funktion, så skal kapitlet være med til at danne en rød tråd 
gennem hele rapporten. At kapitlet skal fungere som rød tråd, skyldes 
Københavnskriteriernes centrale position i vores projekt. Det er disse kriterier, som 
Tyrkiets tilpasning konstant, demokratisk såvel som økonomisk, skal ses i lyset af. 
Derfor vil Københavnskriterierne mod afslutningen få en central analytisk placering. 
Her vil vi analysere, hvorledes Københavnskriterierne har haft en positiv eller negativ 
afsmittende effekt på den demokratiske og økonomiske udvikling i Tyrkiet. Det er 
derfor vigtigt at have et afklarende kapitel om Københavnskriterierne, således at man 
kan have dem i tankerne, mens man læser projektrapporten 
 
4.2 Hvorfor Københavnskriterierne? 
Ved stats- og regeringschefernes EU-topmøde i København i juni i 1993, vedtog man 
de såkaldte Københavnskriterierne (UM-tema, 2000:17). 
Oprettelsen af disse skal ses i lyset af den historiske udvikling, som skete i slutningen 
af 1980’erne og i starten af 1990’erne. Berlin-murens fald i 1989 var startskuddet til at 
resten af de kommunistiske østbloklande stod for fald. Og med Sovjetunionens 
sammenbrud i 1991, blev en række tidligere republikker selvstændige, og dermed 
potentielle ansøgerlande til EU. Ved kommunismen fald videreførte EU den proces 
(Ibid.:5-6), som synes at have været dens mål siden Kul- og Stålfællesskabets oprettelse 
i 1952. (Se bilag 5). Man greb chancen til at skabe et unipolært Europa11, med EU som 
det altoverskyggende magtcentrum, frem for det hidtidige bipolære system, med EU på 
den ene side og Sovjetunionen på den anden side. 
                                                 
11
 Bemærk, at vi i denne sammenhæng afgrænser os til regionen Europa, og derfor godt kan benævne EU 
som den unipolære magtinstans i en europæisk kontekst. 
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EU var på den måde på en fredsskabende mission, hvor man ikke kunne acceptere at 
der ville opstå interne konflikter indenfor Europas grænser. En øget ustabilitet ville, 
set fra EU’s side, være hæmmende for det fremtidige samarbejde (Ibid.:7). 
 
Skema 3 
 
 
                                                 
12
 www.europa-kommissionen.dk 
13
 EU´s samlede regelværk 
 
Københavnskriterierne12 
 
1. Det politiske kriterium 
 
Landet skal have stabile institutioner (dvs. domstole, parlament og en offentlig 
administration), som garanterer demokratiet, retsstaten, menneskerettighederne 
og respekten for og beskyttelsen af mindretal. 
 
2. Det økonomiske kriterium  
Landet skal have en fungerende markedsøkonomi og evnen til at klare 
konkurrencepresset og de øvrige markedskræfter i Unionen. (Dvs. landene skal 
være i stand til at sælge deres varer og tjenester på nogenlunde samme niveau 
som resten af landene i EU. Alle skal kunne konkurrere på lige fod.) 
 
3. Kriteriet om overtagelse af ”acquis communautaire”13  
Landet skal kunne leve op til de forpligtelser, der følger med medlemskab. Det 
vil blandt andet sige, at landet skal tilslutte sig Unionens politiske, økonomiske 
og monetære mål. 
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Kriterierne skulle udstikke retningslinjerne for de nye potentielle ansøgerlande, som 
havde et ønske om at indtræde i EU. De skal anspore kandidatlandene til at få 
foretaget de politiske og økonomiske reformer, som Københavnskriterierne 
foreskriver. Derfor skal ansøgerlandene inden optagelsesforhandlingerne med EU 
påbegyndes, tilstræbe at implementere Københavnskriteriernes påbud i deres 
nationale lovgivning. Kriterierne skal opfattes, som et stille krav om at de enkelte 
lande skal igangsætte en reformeringsproces, der skal gøre op med, og afskaffe en 
række af ansøgerlandets hidtidige politiske og økonomiske traditioner (Ibid.:18), der 
har hindret landet i at indtræde i EU-samarbejdet. Hvis dette krav ikke bliver 
efterfulgt i tilstrækkelig grad, så vil EU i vurderingen inden optagelse afvise landet, 
med den manglende tilnærmelse af kriterierne og dermed også EU som begrundelse.  
 
Kriteriernes oprettelse og dermed også deres nødvendighed skal ses i lyset af, at der 
fra EU´s side var et ønske om at forbedre fremtidige og nuværende kandidatlande, 
samt kommende medlemslande til den omvæltning det kan være at indtræde i det 
europæiske fællesskab. Det være sig økonomisk og politisk, hvor en EU-politisk 
akklimatisering inden indtrædelse vil være fordelagtig, for både ansøgerlandene og 
for resten af EU (Ibid.:9) 
 
Med en akklimatisering tænkes især på en række af de lande, som var med i øst-
udvidelsen. Dog er det her vigtigt at huske, at Københavnskriterierne ikke 
udelukkende er forbeholdt østbloklandene på grund af deres kommunistiske fortid.  
De er alment gældende for alle fremtidige ansøgerlande, og er derfor også relevante i 
forhold til vores problemstilling omhandlende Tyrkiets tilpasning til EU. 
 
Med Københavnskriterierne ville EU undgå, at de nye medlemslande falder igennem, 
hvis de ikke er gearet til EU´s forhold. I stedet er tanken, at de nye medlemslande skal 
gøres konkurrencedygtige i forhold til de andre medlemslande, nye som gamle 
(Ibid.:17). Det er i midlertidig ikke nok at være på konkurrencedygtig højde med 
resten af medlemslandene. For at blive inddraget i den stabilitet, som EU tilbyder, må 
hvert medlemsland kunne bidrage til EU, og det enkelte medlemsland skal således 
opfattes som værende ligeværdigt (Ibid.:6)   
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Kriterierne skal ikke, som man måske kan have fået opfattelsen af, efter ovenstående 
beskrivelse, opfattes som et endegyldigt skema for, hvornår et land kan optages i EU. 
Disse skal bare sikre at landet tilnærmer sig de holdninger og værdier som EU står 
inde for. I sidste ende vil afgørelsen altid være op til Europarådet. 
 
4.3 Bagved de tre kriterier 
Hvert af de 34 forhandlingskapitler (www.europa-kommissionen.dk), som alle skal 
overholdes, én efter én, for at ansøgerlandene kan indtræde i EU.  
De indeholder forskellige punkter, som går i dybden med eksempelvis 
markedsøkonomisk relaterede emner. I denne sammenhæng kunne det være; 
konkurrencelovgivningen (Competition policy) eller kapitalen mulighed for 
bevægelighed (Free movement of capital)14. Dette er eksempler på nogle af de 
kapitler, som Tyrkiet skal opfylde. 
 
Hvert af disse kapitler bliver taget op til vurdering og når det givne kapitel i 
tilfredsstillende grad er opfyldt, så går man derpå videre til næste kapitel. Dog skal 
disse krav ikke opfattes som enten-eller barrierer, da et land på et givent tidspunkt 
kan have svært ved at overholde et specielt kapitel. I disse tilfælde kan landet sagtens 
fortsætte opfyldelsen af resten af kapitlerne. 
Nogle af kapitlerne kan være svære at opfylde i løbet af en relativ kort tidsperiode, 
dette kunne eksempelvis være miljøspørgsmål. I disse kan man derfor sagtens tænke 
sig at et ansøgerland bliver optager som medlem, dog med en forpligtelse til at få 
opfyldt kapitlet indenfor en fastsat tidsramme (Ibid.). 
 
Årligt udkommer der en rapport omhandlende et givent ansøgerland, hvor der bliver 
redegjort for frem eller tilbageskridt på de 34 nævnte områder. Denne rapport bliver 
et pejlemærke for EU, så Europarådet løbende kan holde sig ajour med udviklingen i 
ansøgerlandet (Hansen 2003:31) 
 
                                                 
14
 www.europa-kommissionen.dk – “Negotiating framework for Turkey” 
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Københavnskriteriernes kan på baggrund ovenstående uddybning af deres funktion, 
med rette siges at have en integrativ og disintegrativ funktion indenfor EU’s 
optagelsesorgan. De formår at opsætte en række klare grænser for, hvornår det 
enkelte land skal gøre sig forhåbninger om at indtræde i EU og hvornår det ikke skal. 
(UM-tema, 2000:6) 
 
På baggrund af dette kapitel mener vi, at læseren har fået en indsigt i 
Københavnskriteriernes funktion for den nuværende og fremtidige EU-udvidelse. Men 
samtidigt håber vi også, at kapitlet har givet læseren en fornemmelse af, hvilke punkter 
det er hvor kriterierne anbefaler ansøgerlandene at igangsætte en større 
reformeringsproces.  
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5 Demokratisk konsolidering 
5.1 Indledning  
Begrebet demokrati stammer fra de græske ord demos (folket) og kratos (at styre). Vi vil 
beskæftige os med liberalt demokrati, vores valg kan også afspejles i de valgte 
teoretikere Dahl og Gastil, som begge henholdsvis har forsket og udarbejdet teorier om 
liberalt demokrati. (Bollen, 1993) 
 
I dette kapitel vil vi først kort redegøre for den demokratiopfattelse de vestlige lande, 
herunder EU, har. Vores redegørelse vil være baseret på Robert Dahls definition af 
liberalt demokrati. Robert Dahl er en anerkendt teoretiker, som ofte bliver refereret af 
andre demokratiteoretikere. Dahls opfattelse af de vestlige demokratier bliver af mange 
accepteret, som det mest autoritative bud og der er universal konsensus for hans 
definitioner af demokrati og polyarkisk demokrati. 
 
5.2 Robert Dahl 
Den afgørende forskel i forståelsen af demokrati er ifølge Dahl, at man skal gøre sig 
klart, hvorvidt man referer til et ideal eller en virkelighed. Dahl har udviklet to modeller, 
som er henholdsvis baseret på ideal og på virkelighed. 
 
I sin bog ”Democracy and it’s critics” fra 1989 opstiller Robert Dahl kriterier, som 
udgør grundlaget for hans idealmodel. Idealmodellen udtrykker et ideal om politisk 
lighed og danner grundlag for, hvad der betegner et ideelt demokrati. Han pointerer dog, 
at det ideelle demokrati ikke har og sandsynligvis heller ikke kommer til at eksistere. 
Dertil er det for ineffektivt eftersom opfyldelsen af kriterierne forudsætter en relativt 
langsommelig beslutningsproces. (Dahl, 1989:83-311) Vores ønske er at måle 
eksistensen af demokrati og niveauet af den. Derfor vil vi ikke uddybe idealmodellen 
yderligere, vi vil i stedet kun beskæftige os med realmodellen.  
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Realmodel 
Dahl argumenterer i sin bog Polyarchy (1971), at demokratisering ikke kan forklares 
med en enkel kausal faktor og at en række forudsætninger burde tages i betragtning. 
Inspireret af den virkelige verdens liberale demokrati, udvikler Dahl, under overskriften 
realmodel, begrebet polyarki. (Vanhanen 1997:14).  
 
Han definerer pluralisme til en form, hvor den kan anvendes i forhold til den virkelige 
verdens politiske systemer. Han opstiller nogle faktorer, som har indflydelse på i hvor 
høj grad et land kan udvikle og opretholde et polyarkisk demokrati. (Vanhanen 1997:14) 
Realmodellen tager udgangspunkt i eksisterende demokratier og opstiller en række 
kriterier, som er gældende for de vestlige demokratier (polyarkier). Ifølge Dahl betegnes 
et land som polyarkisk demokrati, når det opfylder visse kriterier. Disse kriterier dækker 
over to dimensioner; deltagelse og konkurrence: 
 
Kriterier for polyarki (Dahl, 1989:222): 
1. Valgte repræsentanter skal kontrollere offentlige beslutninger. 
2. Frie, retfærdige og hyppige valg.  
3. Alle voksne har ret til at stemme. 
4. Alle vælgere har ret til at stille op til valg.  
5.  Ytringsfrihed. 
6. Retten til alternative og uafhængige informationskilder. 
7. Forsamlingsfrihed. 
 
Valgte repræsentanter 
Valgte repræsentanter skal kontrollere offentlige beslutninger, og overfor vælgerne være 
ansvarlige for deres handlinger i valgperiode. 
 
Frie, retfærdige og hyppige valg 
Skal sikre at de folkevalgte repræsentanter vælges ved hyppige og retfærdigt udførte 
valg. Selve stemmeafgivelsen skal være anonym og stemmeoptælling skal kunne 
overvåges af uafhængigt ansatte. Der skal være lige adgang til offentlige medier. 
Alle voksne har ret til at stemme 
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De stemmeberettigede skal bestå af alle voksne, som direkte bliver berørt af de 
beslutninger, der bliver truffet af den instans, der er valg til.  
 
Alle vælgere har ret til at stille op til valg 
Alle vælgere kan opstilles. 
 
Ytrings- og forsamlingsfrihed 
Alle borgere kan udtrykke sig om politiske processer, bl.a. skal de kunne kritisere 
regeringen uden frygt for repressalier. Talefrihed og forsamlingsfrihed må ikke hindres. 
Alle politiske partier og grupperinger bør have lov til at konkurrere til valg.  
 
Retten til alternative og uafhængige informationskilder 
Må ikke hindres. Staten må ikke have monopol på medierne og kontrollere pressen. 
 
Organisationsfrihed 
Må ikke hindres. Alle former for politiske organisationer bør være tilladt, der bør ikke 
være diskrimination af etnicitet, race, religion eller politisk tilhørsforhold. Der må ikke 
være nogen form indblanding fra regeringen. Dahl illustrerer de to dimensioner med 
følgende illustration. 
 
Figur 1 
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Et regime kan ændre sig i forhold til en dimension uden at gøre det i forhold til den 
anden. 
Dimensionen konkurrence dækker ovennævnte kriterier for polyarki nr. 4, 5, 6 og 7.  
Dimensionen deltagelse dækker ovennævnte kriterier for polyarki nr. 2, 3, 6 og 7. 
Kriterium for polyarki nr. 1 anvender Dahl ikke i ovennævnte model, men bruger den i 
sin definition af polyarki. 
 
Hvis et regime flytter sig langs linje 1, bevæger det sig mod øget konkurrence. En 
ændring i denne retning indebærer en liberalisering af regimet, det vil sige regimet bliver 
mere konkurrencepræget, dog uden større deltagelse. 
 
Hvis et regime ændrer sig i retning af større deltagelse, langs linje 2, kan vi sige at det 
ændrer sig i retning af større folkelighed, eller at det bliver mere polyarkisk. Polyarkier 
kan altså betragtes som demokratiserede regimer, eller polyarkier er regimer, som i 
betydelig grad er blevet folkelige og liberaliseret. Det vil sige, at de er meget integrerede 
og i høj grad åbne for offentlig konkurrence (Hagtvet, 1984:124). 
Vi vil benytte realmodellen for at vise i hvor høj grad Tyrkiet opfylder de 
grundlæggende krav til et liberalt demokrati. De ovennævnte kriterier bliver anvendt, i 
en operationaliseret form i kapitel 3 for at vurdere Tyrkiets politiske situation før og 
efter Københavnskriterierne. Dermed får vi et overblik over, om der er sket ændringer i 
demokratiseringsniveauet i Tyrkiet, og i givet fald hvilke. Ved at se på de krav EU i 
kraft af Københavnskriterierne stiller til Tyrkiet, samt de ændringer der måtte have 
været, kan vi få en ide om, hvor vidt Københavnskriterierne har haft en større eller 
mindre påvirkning af Tyrkiets konsolidering af demokrati. 
 
 Vi har valgt at supplere Dahls teori med oplysninger fra Freedom House, og herunder 
Raymond Duncan Gastil som ser på politiske rettigheder og civile friheder. Freedom 
House tager udgangspunkt i Dahls definition af liberalt demokrati. Ved at anvende disse 
to teorier får vi et mere fyldestgørende billede, da de, udover at dække hinandens 
mangler, også understøtter hinanden.  
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5.3 Gastil og Freedom House 
Vi vil først redegøre for Gastils teori for måling af et lands demokratiniveau, denne teori 
som er udarbejdet under hans beskæftigelse i Freedom House imellem 1972-89. Da 
vores projekt taget udgangspunkt i 1998 og tiden efter effektueringen af 
Københavnskriterierne, kan vi ikke anvende hans vurdering af Tyrkiet. Dog danner hans 
teori baggrund for, og anvendes stadig af, Freedom House til at bedømme udvalgte 
lande. 
 
I modsætning til Dahl, mener Gastil at socio-økonomiske forudsætninger kun er 
sekundære faktorer i processen af udbredelsen af demokrati. Gastil er dog enig med Dahl 
i at demokratisk konsolidering sker ved, at den politiske kultur i staten bliver spredt ud 
til resten af samfundet. Dette synspunkt modsiger en generation af politiske forskere, 
som har fremhævet de kulturelle og beliggenhedsmæssige faktorers rolle i at 
institutionalisere demokrati (Vanhanen 1997:53). 
 
Freedom House har siden 1955 bedømt demokratiseringsniveauet i udvalgte lande, 
imellem 1972-89 udviklede Gastil en demokratiseringsmålingsteori, som stadig 
anvendes af Freedom House. Bedømmelserne er udarbejdet på baggrund af vurderinger 
af landenes politiske rettigheder og civile friheder. Vurderingerne er baseret på tidligere 
nævnte faktorer, som dækker over grundprincippet om, at et land giver dets borgere 
politiske rettigheder, når landet tillader borgerne at danne politiske partier, som udgør en 
betydelig procentdel af den samlede valgdeltagelse. Og når lederne af disse partier frit 
kan kæmpe om at blive valgt. Ifølge Freedom House giver politiske rettigheder folk 
mulighed for at deltage i den politiske proces, herunder nyde retten til at stemme og 
opstille til valg. For civil frihed gælder det, at et land opretholder dets borgeres civile 
frihed, når landet blandt andet respekterer og beskytter borgernes religiøse, etniske, 
økonomiske og sproglige rettigheder. Herunder familierettigheder og pressefrihed. 
(Bookman, 1999) 
 
Siden starten af 1970’erne, har Freedom House årligt udgivet to bedømmelser for alle 
lande, en for den politiske friheds omfang og en for civil frihed. Mens han arbejdede for 
Freedom House imellem 1972-89, vurderede Gastil årligt landenes demokratigrad. 
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Landene bliver bedømt på en 1-7 skala, hvor højere point indikerer mindre frihed. 
Pointene er baseret på vurderinger ud fra kriterier, som vi uddyber senere i kapitlet. 
Disse vurderinger har været bredt accepteret som, en af de bedst validerede 
bedømmelser og har ofte været anvendt af, ikke kun i den brede videnskabelige kreds, 
men også af de store organisationer, såsom Verdensbanken. (Burkhart, 1994 og Bollen, 
1993) 
 
Ifølge Freedom House er disse bedømmelser, ikke kun en redegørelse af regeringernes 
gøren, men har også hensigt til at reflektere det virkelige liv, så vidt det kan lade sig 
gøre. Et land med en regering, der har gode hensigter og som møder voldelig modstand, 
vil blive bedømt på baggrund af den aktuelle situation ”nede på jorden”, som indikerer 
hvorvidt befolkningen er i stand til at udøve deres frihed. (Ibid.). 
 
Gastils metode for at måle demokratiseringsgraden er baseret på ideen om, at demokrati 
kræver eksistensen af både politiske rettigheder og civile friheder. Derfor anvender han i 
sin vurdering separate skalaer for politiske rettigheder og civile friheder. Hver skala er 
delt i syv point, hvor 1 er den højeste rangering og 7 den laveste. På baggrund af disse 
rangeringers gennemsnit bliver landene klassificeret som frie, delvis frie og ikke frie15 
(Vanhanen 1997:23). 
  
Politiske rettigheder 
Rangering 1 
Lande, der får denne vurdering, er tættest på idealet, som er beskrevet senere i afsnittet. 
Disse lande har frie og retfærdige valg. Der er konkurrerende partier og oppositionen 
spiller en stor rolle og har reel magt. Minoriteter har selvstyre eller kan deltage i 
regeringen. 
 
Rangering 2  
Lande i denne rangering er mindre demokratiske end dem der er rangeret 1. Faktorer 
som korrupte politikere, vold, politisk diskrimination af minoriteter og udenlandsk eller 
militær indflydelse på politik, kan reducere kvaliteten af demokratiet. 
                                                 
15
 Frie, delvis frie og ikke frie skal forstås som demokratiske, delvis demokratiske og ikke demokratiske, 
derfor vil vi fremover anvende begrebet demokratiske i stedet for frie. 
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Rangering 3, 4 og 5 
De samme faktorer som reducerer demokratiet i rangering 2, gælder også her. Derudover 
kan faktorer som borgerkrig, militær involvering i politik, uretfærdige valg og et-parti 
dominans, også have indflydelse på kvaliteten af demokrati. Men der er stadig element 
af politisk rettighed og frihed i disse lande. 
 
Rangering 6  
Lande i denne rangering bliver styret af militæret, af et-parti diktatur eller religiøse 
hierarkier. Disse regimer tillader kun minimale politiske rettigheder. 
   
Rangering 7  
For lande i denne rangering er politiske rettigheder ikke eksisterende. Kendetegnet for 
disse regimer er ekstrem vold. 
 
Civile friheder 
Rangering 1 
Lande, der får denne vurdering, er tættest på idealet, som er beskrevet senere i afsnittet. I 
disse lande er der ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed. De er kendetegnet 
ved et etableret og stabilt retssystem. 
 
Rangering 2 
Lande i denne rangering har nogen brister i visse aspekter af civil frihed, men er stadig 
relativt demokratisk.  
 
Rangering 3, 4 og 5 
Lande i denne rangering opfylder dele af punkterne, som er beskrevet senere i kapitlet. 
  
Rangering 6 
Lande i denne rangering har begrænset ytringsfrihed og forsamlingsfrihed. Disse lande 
er kendetegnet ved, at der er politiske fanger. 
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Rangering 7 
Lande i denne rangering har ingen frihed. Der er overvældende frygt for undertrykkelse i 
disse lande (Freedom House). 
 
Vurderingerne er baseret på subjektive evalueringer udarbejdet på baggrund af en række 
empiriske data. Gastil udfører biblioteksforskning, som han supplerer med konsultation 
af New York Times, Christian Science Monitor, Arthur Bank’s Political Handbook of 
the World, regionale journaler, international presseforenings udgivelser, Amnesty 
International, stats departementsreporter, og de udvalgte landes publikationer. (Burkhart, 
1994) De indsamlede materialer er multidimensionale, dvs. ikke kun 
begivenhedsbaseret, men også ud fra avisartikler, udgivelser og journaler, såsom 
rapporter fra Amnesty International og regeringer. Freedom House har et hold af 
forskningspersonale, som har til opgave at indsamle fakta, derudover har de andre kilder 
såsom journalister, menneskerettigheds- og politiske aktører. (Watchir, 2003) 
 
Den første dimension, politisk rettigheder, vedrører retten til at stemme, meningsfyldte 
valg, flere politiske partier, oppositionens magt (oppositions power), og regeringens 
uafhængighed fra udenlandsk eller militær kontrol. 
 
Den anden dimension, civil frihed, dækker blandt andet over ytringsfriheden, 
forsamlingsfrihed, og religionsfrihed eller race ulighed. De 11 punkter for hver 
dimension er: 
 
Politiske rettigheder (Burkhart, 1994) 
1. Statslederen er i den seneste tid valgt af en meningsfyldt proces. 
2. Lovgivende myndighed valgt i den seneste tid af en meningsfyldt proces 
3. Fair valg love, kampagne muligheder. 
4. Fair afspejling af stemme præference i distribution af magt. 
5. Multiple politiske partier 
6. Magtskifte i den seneste tid gennem folkevalg. 
7. Signifikant opposition stemme. 
8. Frihed fra militær eller fremmed kontrol. 
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9. Tilladt for store grupper at beslutte og bestemme selv. 
10. Decentraliserede politisk magt. 
11. Uformel konsensus, de faktor oppositions magt. 
 
Civil frihed (Ibid.) 
1. Medie/litteratur fri af politisk censur. 
2. Åben offentlig diskussion. 
3. Forsamlings- og demonstrations frihed. 
4. Frihed for politisk organisation. 
5. Ikke diskriminerende regler og love i politisk relevante sager. 
6. Fri fra uberettiget politisk terror eller fængsling. 
7. Frie fagforeninger eller organisationer. 
8. Frie forretninger eller virksomheder. 
9. Frie professionelle eller andre private organisationer. 
10. Frie religions institutioner. 
11. Personlig sociale rettigheder. 
 
5.4 Operationalisering af teorierne 
For at gøre Dahls teori anvendelig i projektet, vil vi i dette afsnit operationalisere den i 
forhold til Københavnskriterierne, som er nævnt i kapitel 4. I dette afsnit vil vi kun 
beskæftige os med kriterium et og tre. 
 
Kriterium et omhandler de politiske krav der bliver stillet til Tyrkiet. Da dette 
kriterium ikke er beskrevet mere detaljeret, ser vi på, hvordan den passer ind i 
Dahls teori, for at se på, hvad EU ønsker at opnå med dette kriterium. Ved at se på 
formålet med kriterierne, kan vi undersøge om de ændringer der er sket i Tyrkiet, er 
i tråd med Københavnskriterierne. Dermed kan vi konkludere, om de har haft en 
indflydelse på den demokratiske konsolidering. 
 
Et af kravene til Tyrkiet er at kunne garantere demokratiet. Med Dahls teori i 
tankerne afhænger dette af de to dimensioner deltagelse og konkurrence. Vi vil 
undersøge, hvem der har ret til at stemme ved et valg og hvordan samt hvem der må 
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stille op, og hvad det kræver at komme ind i parlamentet. Disse dimensioner 
afhænger blandt andet af adgangen til medierne. Derfor vil undersøge hvordan det 
forholder sig til med ytrings- og pressefriheden. For at skabe politisk konkurrence, 
skal der være mulighed for at skabe plads og rum til at kunne kæmpe om stemmer. 
Derfor vil vi undersøge forsamlingsfriheden og organisationsfriheden.  
 
De andre krav handler om menneskerettighederne og beskyttelse af minoriteterne, 
herunder religionsfrihed, derfor vil vi undersøge disse punkter.  En af de største 
trusler mod demokratis konsolidering er militærets indblanding, derfor vil vi 
ligeledes undersøge, hvilken rolle militæret spiller i tyrkisk politik. 
 
Punkterne vi vil undersøge er følgende: 
 
1. Hvem er præsidenten og hvor mange år ad gangen bliver personen valgt? 
a. Af hvem? 
2. Hvem er premierministeren og hvor mange år ad gangen bliver personen valgt? 
a. Af hvem? 
3. Hvor mange år ad gangen bliver parlamentsmedlemmer valgt? 
a. Af hvem? 
b. Hvilke love og regler gælder for at stille op og blive stemt ind i 
parlamentet? 
4. Hvem er stemmeberettiget?  
5. Er der valgrelateret snyd eller bedrag 
6. Hvordan forholder det sig med organisationsfriheden? 
7. Hvilken rolle spiller militæret? 
8. Hvordan forholder det sig med menneskerettighederne og beskyttelse af 
minoriteterne? 
9. Hvordan forholder det sig med forsamlingsfriheden? 
10. Hvordan forholder det sig med ytringsfriheden? 
11. Hvordan forholder det sig med pressefriheden? 
12. Hvordan forholder det sig med medierne? 
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De informationer vi indsamler fra ovennævnte punkter vil vi anvende til at give et 
politisk situationsbillede af Tyrkiet før og efter Københavnskriterierne, det vil sige 1998 
og 2005. Vi vil udelukkende se på, hvordan disse punkter er opfyldt i lovgivningen og 
ikke på implementeringen af disse. 
Ud fra Freedom Houses demokratiseringsbedømmelser indtegner vi Tyrkiets 
demokratiseringsniveau i en graf for perioden 1998 til 2005. Dette gør vi for at give et 
visuelt overblik over Tyrkiets demokratiseringsniveau.  
 
I analyseafsnittet vil vi på baggrund af situationsbilledet og de politiske ændringer, samt 
supplering med Freedom Houses demokratiseringsgrad undersøge hvorledes 
Købehavnskriterierne har haft indflydelse på den demokratiske konsolidering. 
 
5.5 Politologisk analyse 
Siden den tyrkiske republiks oprettelse under Atatürk jf. bilag, har den tyrkiske stat været 
orienteret mod Europa. En orientering som for Atatürk og hans ideologi; kemalismen, har 
været et afgørende element. Kemalismens grundtanke var at gøre stat, lovgivning og 
uddannelse uafhængig af de religiøse institutioner. Den sekulære tankegang medførte en 
række tiltag som var præget af en vestlig orientering, hvilket blandt andet medførte at det 
latinske alfabet blev indført, og at religiøs hovedbeklædning blev forbudt i det offentlige 
rum. 
 
5.5.1 De folkevalgtes magt 
Som beskrevet i det politiske stillbillede fra 1998 (Kapitel 3 - Stillbilleder), bliver 
parlamentsmedlemmerne valgt for en periode af 5 år. Dette er stadig gældende i dag 
(2005). De valgte parlamentsmedlemmer vælger i fællesskab en præsident. Tyrkiets 
nuværende præsident er Ahmet Necdet Sezer, som blev valgt i 1999 for en 7-årig periode. 
Positionen er udelukkende en position, som symbolsk statsoverhoved. Den reelle ledende 
magt ligger hos premierministeren. Den nuværende premierminister er Recep Tayyip 
Erdogan. Erdogan som er leder af Retfærdigheds- og udviklingspartiet (AKP), der anses 
for at et centrum-højre parti. 
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Til valget i november 2002 blev kun 2 partier ud af 11 opstillede valgt til at sidde i 
parlamentet. Dette skal ses i lyset af, at Tyrkiet har flerpartisystem, men hvor den 
procentvise spærregrænse for at opnå mandater i parlamentet er relativt høj. Tyrkiets 
spærregrænse er således på hele 10 % af de afgivne stemmer. Inden for Dahls 
demokratiteori vedrørende polyarkiske demokratier og betingelserne for at opnå samme, 
prioriteres valgdeltagelsen højt, da den procentvise valgdeltagelse er fundamentet i hans 
opfattelse af demokrati. Det kan således opfattes paradoksalt for udøvelsen af 
demokratiet, at Tyrkiet har en høj valgdeltagelse men samtidigt en høj spærregrænsen. 
Dette medvirker at mindre partier har svært ved at opnå mandater, og dermed reel 
indflydelse på de vedtagende beslutninger i det tyrkiske parlament. En pointe der i øvrigt 
bliver fremført af Bollen (1993). 
 
Endvidere vil Dahl fremføre sin sondring mellem deltagelse og konkurrence. Et 
polyarkisk demokrati skal tilbyde muligheden for konkurrence, og derved muligheden for 
at partier i opposition, kan opnå er reel magt i parlamentet. Ydermere vil dette ud fra 
Freedom House teoretiske udgangspunkt findes kritisabelt. Den uformelle konsensus som 
Freedom House anser for at være nødvendig, er på nuværende tidspunkt ikke 
eksisterende. 
 
Udover AKP, opnåede kun Det Republikanske Folkeparti (CHP) repræsentation i 
parlamentet med 178 pladser, hvilket svarer til 19,4 % af de afgivne stemmer. (TBMM, 
onsdag 21. dec. 2005). Det regeringsbærende parti AKP, vandt ved seneste 
parlamentsvalg 363 af parlamentets 550 mandater. AKP er, på trods den massive 
dominans i parlamentet, afhængig af 5 stemmer fra CHP for at kunne foretage 
konstitutionelle ændringer. AKP og CHP er dog enige om væsentlige forhold, såsom den 
økonomiske politik og ønsket om EU-medlemskab. Partiet vandt ydermere klart de 
tyrkiske lokalvalg i marts 2004 og fik således et markant flertal i 56 af de 81 provinser 
Tyrkiet er opdelt i. 
 
5.5.2 Politiske rettigheder og civile friheder 
Ovenstående diskussion vedrørende det paradoksale i det tyrkiske valgsystem, kan 
forlænges ned i dette afsnit, hvor de politiske friheder forbedres. Restriktionerne på 
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partinavne og kandidater er blevet lempet, ydermere er begrundelsen for at lukke et 
politisk parti er blevet sværere. 
 
Vurderingen af de politiske rettigheder og civile friheder i Tyrkiet foretaget af Freedom 
House, er illustreret nedenunder. Faldet i grafen i periode 1998-2005 viser, at de politiske 
rettigheder og civile friheder er øget. 
 
Figur 2 
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Som det kan ses på grafen, er de politiske rettigheder øget fra en rangering på fire i 1998 
til tre i 2005. De politiske rettigheders rangering er øget fra fem i 1998 til en rangering på 
tre i 2005.  Tyrkiet har formået at konsolidere de politiske rettigheder. Niveauet for disse 
har således været på tre siden 2003.  
 
På syv år er der dermed sket en niveauændring på henholdsvis et skridt for civile 
rettigheder og to skridt for politiske rettigheder. Dog er der stadig mulighed for yderligere 
forbedringer, både for de civile friheder og de politiske rettigheder. 
Tyrkiet kan på nuværende tidspunkt ifølge Freedom Houses inddeling beskrives i 
klassificeringen; delvist demokratisk. I 1998 var Tyrkiet også klassificeret som værende 
delvist demokratisk, dog er der en tydelig forskel på de to klassificeringer. I 1998, før 
Københavnskriterierne effektuering, lå demokratiseringsniveauet på grænsen til, at 
Tyrkiet ville blive klassificeret som ikke-demokratisk. I dag (2005) ligger niveauet tæt på 
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at bliver klassificeret som værende demokratisk. Dette kræver imidlertid at Tyrkiet, 
bliver ved med at forbedre sig, da bedømmelsesniveauet for klassificeringen; 
demokratisk, ligger mellem 1-2. 
 
De demokratiske ændringer som har påvirket Freedom Houses graf i en positiv retning, 
indeholder blandt andet forbedrede minoritetsrettighederne. Tidligere var det blandt andet 
forbudt i daglig tale at anvende andre sprog end tyrkisk. I dag er det yderligere blevet 
tilladt at anvende andre sprog end tyrkisk i forbindelse med TV- og radioudsendelser. 
Pressefriheden er, i forlængelse af ovenstående, blevet forbedret og restriktionerne er 
blevet lempet. I dag kan medierne således lovligt forholde sig kritisk til militæret og 
regeringen. Kildebeskyttelsen er også blevet forbedret, sådan at journalisterne har ret til, 
ikke at oplyse hvem deres kilder er.  
 
En af de vigtigste faktorer for øget konkurrence er massemedierne. Det har derfor stor 
betydning for konsolideringen af demokratiet, om staten udøver censur overfor de 
nationale medier. Når det drejer sig om de offentlige medier er censuren blevet markant 
lempet.  I 1998 sad en repræsentant fra militæret i RTUK.  I dag består RTUK 
udelukkende af civile, uden militærindflydelse. Som nævnt tidligere er det blevet tilladt at 
kritisere regeringen og militæret. Med hensyn til alternativ information har mange tyrkere 
i dag adgang til et stort antal nationale og udenlandske medier, der ikke bliver udsat for 
statslig censur. Dette har været medvirkende til, at de politiske rettigheder og civile 
friheder er øget. 
 
Forbedringen i Freedom Houses demokratigraf kan derfor begrundes i, at ytringsfriheden 
er blevet forbedret markant. Dette kan således ses som et resultat at de omfattende 
reformer, som er blevet igangsat efter Københavnskriteriernes effektuering. Denne 
påvirkning må man ikke tage fejl af.  
En indvending, som den tyrkiske professor i internationale forhold, Ziya Önis også 
fremfører;  
 
”These set reforms, though by no means complete, have set off a process 
whereby Turkey has been able to make significant progress in terms of 
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consolidating its democracy and accomplishing a genuinely open, 
pluralistic and multi-cultural political order.” (Önis, 2005:8). 
 
I forlængelse af ovenstående demokratiske tiltag, der har søgt at tilnærme sig 
Københavnskriterierne, så er kvinders rettigheder blevet forstærket. Dette underbygges 
således af Freedom House, da deres 5. punkt forholder sig til at civil frihed indbefatter 
ikke-diskriminerende regler og love i politisk relevante sager jf. kapitel 5 (Demokratisk 
konsolidering). Ændringerne har betydet at kvinder og mænd nu er lige for loven. 
Ydermere er straffen for æresdrab øget. Sammenhængen mellem de konkrete tiltag og 
Københavnskriterierne er åbenlys. Kriteriernes første punkt henvender direkte til FN’s 
menneskerettighedserklæring. Artikel 2 skriver således; ”Enhver har krav på alle de 
rettigheder og friheder uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, 
farve, køn, sprog…” (FN, 1948:Artikel 2). Med dette i tankerne er tiltag af ovenstående 
karakter stærkt demokratifremmende. 
 
Både Dahl og Freedom House ser forsamlingsfriheden som værende central for 
udøvelsen af henholdsvis det polyarkiske demokrati og de politiske rettigheder, samt de 
civile friheder. Organisationsfriheden i Tyrkiet er blevet styrket gennem reformerne. 
Dette har skabt stærke og indflydelsesrige interesseorganisationer og fagforeninger.  
Det teoretiske grundlag underbygges tilmed af FN, der i artikel 20 skriver, at alle har ret 
til at forsamle sig i og under fredelige former, og danne en forening (FN, 1948:Artikel 
20). FN’s underbygning af dette kan, som tidligere, linkes til Københavnskriterierne. 
 
Det nationale sikkerhedsråd (DNS), som engang blev domineret af militæret, har fået 
reduceret sin politiske indflydelse, til kun at være rådgivende. DNS er i dag kommet 
under civil kontrol. Yderligere er militærets udgifter blevet mere gennemsigtige og 
ansvarlige overfor parlamentet med forfatningsændringen i 2004, hvor medlemmerne af 
DNS mistede retten til at besidde poster i undervisningsministeriet og i RTUK.  
Inden for de politiske rettigheder opstiller Freedom House kravet om frihed fra militær 
eller fremmed kontrol, som et af de elleve punkter. 
Ziya Önis underbygger dette; ”In spite of these qualifications, it is fair to say that the 
military in Turkey has been changing in such a way that it no longer makes sence to 
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place it firmly within the Euro-skeptic camp.” (Önis 2005:10-11). Med dette understreger 
Önis, at militæret før i tiden kan have haft en afgørende betydning for tilpasningen til den 
vestlige levevis. Ved at militæret gradvist har fået reduceret dets magt, er muligheden for 
implementeringen af de demokratiske værdier blevet lettere. 
 
Alle de ovennævnte ændringer har betydet, at de politiske rettigheder og civile friheder er 
blevet forbedret, hvilket også illustreres klart i ovenstående graf af Freedom House. 
Tages der udgangspunkt i Dahls definition af polyarkisk demokrati, hvor han benytter de 
to dimensioner deltagelse og konkurrence, vil vi nedenfor illustrere Tyrkiets position i 
henholdsvis 1998 og 2005. 
 
Figur 3 
 
 
 
I denne illustration ses tydeligt at Tyrkiet både har bevæget sig opad og til højre. 
Ændringen har gjort, at Tyrkiet i dag har nærmet sig Dahls definition af de vestlige 
liberale demokratier (polyarkier).  
 
Bevægelsen mod højre er sket på baggrund af ændringer af stemmeretten og de dertil 
relaterede love i perioden 1998-2005. Militærpersonel på mission og borgere i fængsel 
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var førhen afskåret fra at stemme ved valgene. Dette er der nu, gennem reformerne, 
blevet rettet op på. 
 
Bevægelsen opad viser, at den politiske konkurrence er blevet øget. Forbedringen kan 
forklares ud fra de ændringer, der er sket med hensyn til retten til at stille op. Retten til at 
stille op til valg er blevet ændret. Førhen måtte tidligere straffede ikke opstille til valg. I 
dag er denne lov blevet ophævet, dog ikke mere end den stadig gælder for kriminelle, der 
har begået grove lovovertrædelser. Netop denne ændring har gjort det muligt for den 
nuværende premierminister at blive valgt, da han tidligere er straffet for ytring af hans 
meninger. Det, der begrænser stigningen, er den ovenstående diskussion om 
spærregrænsen på 10 %, som gør det vanskeligt for partier at blive valgt til parlamentet.  
Den demokratiske konsolidering der er illustreret ovenfor, skal ses i lyset af, at Det 
Europæiske Råd i Helsingfors i 1999 gjorde Tyrkiet til et kandidatland. Her blev det 
desuden vedtaget, at opfyldelse af Københavnskriterierne fra juni 1993 blev en betingelse 
for påbegyndelse af optagelsesforhandlinger (Europa Kommissionen 2004:21). 
 
Den påvirkning, som Københavnskriterierne har haft, er blevet anskueliggjort i 
ovenstående analyse. Dette har Önis også som sit fokus i beskrivelsen af den 
demokratiske konsolidering. Dog tilføjer han, at der er andre eksterne og interne 
mekanismer, som har udøvet indflydelse på udviklingen. ”There is no doubt that the 
stronger signals provided by the EU in recent years and a more credible set incentives in 
the direction of full-membership has played a key role in helping to transform the Turkish 
political system. It is not external actors alone, but a complex interplay of domestic and 
external influences which have been shaping this process of transformation which in 
many ways is an on-going and incomplete process.” 
 
Tyrkiet har været igennem en omfattende reformproces, der er blevet kaldt Tyrkiets stille 
revolution. Otte ud af elleve reformer er blevet vedtaget efter Københavnskriteriernes 
effektuering. De er vidtrækkende fra FN’s menneskerettigheder til militærets rolle. Dette 
er i overensstemmelse med Københavnskriterierne. Freedom House og Gastil vurderer 
tilføjende, som det står klart i de to ovenstående illustrationer, at der er sket en 
demokratisk konsolidering i Tyrkiet.  
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6 Økonomisk udvikling 
6.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi introducere James M. Cypher og James L. Dietz’ økonomiske 
udviklingsteori; ”The Process of Economic Development”.  
Cypher og Dietz’ teori er opdelt i to dele; en der omhandler første skridt i udviklingsfasen 
og en anden der omhandler andet skridt i udviklingsfasen. Dette vil naturligvis blive 
afspejlet i vores gennemgang af teorien. Den sidste del af teorien vil hovedsageligt være 
den del, som der i analysen vil blive lagt mest vægt på, dog uden første del bliver helt 
forbigået. Dette gør vi, da vi antager, at Tyrkiet allerede har været igennem første fase. Vi 
har valgt stadig at tage første del med, da vi mener at den danner et godt grundlag for at 
forstå anden del. 
Teoretisk henvender kapitlet sig til det andet Københavnskriterium, hvis mål er at skabe 
en velfungerende markedsøkonomi i ansøgerlandene, inden de skal optages i EU. Teorien 
i sig selv giver ikke noget svar på om, hvorvidt et givet land har opnået EU’s kriterium 
for markedsøkonomi. Gennem vores analyse af den tyrkiske stats tiltag for at forbedre 
muligheder import og eksport kan vi afgøre, hvorvidt Københavnskriterierne har haft en 
afsmittende effekt på Tyrkiet. 
  
6.2 Første del: Primary ISI 
Et strukturelt skifte i de mindre udviklede lande, er den fundamentale forudsætning for, at 
man kan få industrialiseringen til at blomstre. Dette strukturelle skift bygger på at skabe 
en øget produktion af ikke-varige16 forbrugsgoder i den sekundære17 sektor. Dette skal 
ses om en konsekvens af at mindre udviklede lande generelt har størstedelen af deres 
produktion i den primære18 sektor. Produktionen i denne sektor skaber umiddelbart ikke 
det nødvendige grundlag for langsigtet vækst og udvikling. 
Begrundelsen for at øge den sekundære sektor er effekten af dens følgevirkninger; en 
effekt, som kan sammenlignes med ringe der spredes i vandet. Der er således en positiv 
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 Blandt andet mad og tøj 
17
 Den industrielle sektor. 
18
 Landbrugssektoren. 
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sammenhæng mellem den industrielle ekspansion og den generelle økonomiske vækst i 
landet. Der skal således skabes et økonomisk mønster, som med tiden vil komme til at 
ligne de etablerede landes. 
 
Fordelene kræver dog en række ”ofringer”, som landet skal være klar på, at miste på det 
tidspunkt, det indtræder i udviklingsprocessen. Det strukturelle skifte kommer til at 
ændre på en række sociale mønstrer og traditioner. (Cypher & Dietz, 2004:249-250). 
De største synlige ændringer kommer til at ske i forholdet mellem beskæftigelsen i de 
forskellige sektorer. Tanken er således, at man ønsker en migration af arbejdere fra den 
primære sektor til den sekundære og den tertiære19 sektor. Arbejderne skal således 
migrere fra landet til byen, hvor industrien hovedsagligt er placeret. Denne migration skal 
udmunde i at hovedparten af arbejderne er beskæftiget i en af de to ovennævnte sektorer.  
Ovenfor beskrevne forhold danner et grundlæggende fundament for forståelsen af Cypher 
og Dietz’ udviklingsteori. Ændringerne i de strukturelle beskæftigelsesforhold kan 
beskrives præcist på følgende måde;  
 
“One developmental economist Benjamin Biggins, has referred to this 
structural transformation from agricultural dominance to industrial and 
service production as the strategy of ”getting rid of farmers”…” (Ibid.:252) 
 
Grundidéen med primary ISI er at nationale virksomheder skal begynde at producere 
varer til nationalt forbrug, som tidligere er blevet importeret. Denne fase, hvor nationale 
virksomheder skal konkurrere med udenlandske virksomheder om markedsandele på 
simple ikke-varige forbrugsgoder på hjemmemarkedet, kaldes primary ISI. 
 
6.2.1 Statens indflydelse på ISI-udviklingen 
Staten spiller en central rolle i implementeringen af primary ISI. Staten har i kraft af dens 
legitimitet20 mulighed for at udskrive love, der er gunstige for udviklingen. De sektorer, 
hvor nationen besidder komparative fordele, er således et resultat af en policybeslutning 
fra statens side. Når staten har mulighed for at præge de omkringliggende strukturer med 
                                                 
19
 Service-sektoren 
20
 En naturlig forudsætning for at man kan påbegynde ISI, er at landet er stabilt dvs. at befolkningen 
i stort omfang respekterer de love som parlamentet udskriver. 
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en række tiltag, så kan de i sidste ende også holdes ansvarlige for, hvorledes udviklingen 
forløber, da strukturerne sætter rammerne for udviklingen (Ibid.:257). 
 
Udover at ændre strukturerne, kan staten bidrage til udviklingen, ved at fremme nationalt 
producerede produkter frem for importerede produkter. Mindre udviklede lande har i 
forhold til udenlandske virksomheder en manglende konkurrenceevne(Ibid.:257). Hvis 
denne tendens ikke brydes, vil det fastlåste mønster reproducere sig selv over tid. 
Opstartsfasen for produktionen vil ganske naturligt resultere i en overpris pr. enhed, da 
mindre udviklede lande ikke i samme omfang, som konkurrenterne, har traditionen for at 
producere netop denne vare. Konkurrenter, som allerede i de mindre udviklede landes 
opstartsfase, er konkurrerende på det internationale marked. Derfor er det vigtigt at ISI-
processer støttes direkte eller indirekte af staten (Ibid.:257-258). Disse enhedsforhøjende 
forhold, nystartede industrier i mindre udviklede lande møder kaldes, transitional 
inefficiencies21 (Ibid.:259). 
 
Samfundets institutioner har en afgørende betydning for privat service til borgerne, 
bankerne, uddannelsesinstitutionerne og for de professionelle organisationer. Med andre 
ord rådes mindre udviklede lande til gennem massive statstiltag at skabe et fundament af 
gode institutionelle strukturer, som kan gøre landet i stand til at udnytte dets ressourcer 
(Ibid.:300). 
 
6.2.2 Statslige tiltag til beskyttelse af den nationale industri 
De ovenfor beskrevne opstartsvanskeligheder, kan have den konsekvens, at varen ikke 
kan udkonkurrere en udenlandsk baseret vare på det nationale marked. Dette ulige 
forhold, skal staten forsøge at kompensere for. Dette kan ske ved en række tariffer22 på 
importerede varer. Disse tariffer er på den måde med til at stimulere det nationale produkt 
og dermed øge forbrugernes incitament til at købe den nationale vare. (Ibid.:260-261). 
Da tarifferne udligner prisforskellen mellem indenlandske og udenlandske varer, vil 
prisen på varer generelt blive højere. Spørgsmålet er nu, hvorledes den ringere 
                                                 
21
 Transitional inefficiencies er i teorien defineret ved fire punkter (Cypher & Dietz 2004:258-259): 
1)Uerfaren leder- og arbejderuddannelse indenfor moderne industri, 2) lavt niveau af teknologisk 
udvikling og effektivitet, 3) lavt niveau af human capital akkumulation og uddannelsesmuligheder 
og 4) et dårligt fungerende finansielt marked.  
22
 Told og afgifter.  
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varekvalitet til samme pris kan retfærdiggøres overfor den rationelle kunde? På kort sigt 
er foranstaltningerne tyngende for kunden, idet at priserne hæves samtidigt med at 
kvaliteten ikke øges. På langt sigt, har tariffer et positivt afkast på samfundet, som 
helhed. Tariffer kan således skabe økonomisk vækst, flere arbejdspladser, gradvist 
mindskelse af transitional inefficiencies, samt fostre nye industrier til gavn for samfundet 
(Ibid.:266 og 269-270). 
 
Et alternativ til importtarifferne kunne være at give de nationale virksomheder en form 
for økonomisk subsidium.23 Dette ville få priserne til at falde. Indgrebet vil på sigt tømme 
ud i de offentlige midler, der allerede er relativt begrænsede i mindre udviklede lande 
(Ibid.:261). Begge indgreb er blandt nogle af de mekanismer, som kan gøres for at opnå 
migrationen fra land til by. 
 
6.2.3 Udfasning af primary ISI 
Spørgsmålet vedrørende, hvornår importtarifferne er passende og givtige og hvornår de 
en hæmsko for udvikling og derfor bør fjernes, er et af de helt centrale problemer 
indenfor denne udviklingsteori. Før eller siden bør de udfases for at udviklingen kan 
fortsætte. Virksomheder skal derfor være klar over dette, når de påbegynder produktionen 
af varer. Derfor bør virksomheder inden for en årrække på 4-7 år være klar på en hel eller 
delvis udfasning af tarifferne (Ibid.:267). På dette tidspunkt skal virksomheder have 
marginaliseret sine transitional inefficiencies for at kunne klare konkurrencen fra 
udefrakommende virksomheder. Hvis ikke virksomheden har haft for øje at 
importtarifferne over tid skulle udfases, må virksomheder tage konsekvensen af at 
importerede varer atter bliver dominerende på hjemmemarkedet (Ibid.:267-268). 
 
6.2.4 Afslutning på første del (Primary ISI) 
Primary ISI er kun første skridt på vejen mod industrialisering. Dette første essentielle 
skridt er således grundlaget for, at et land kan opnå langsigtet succes (Ibid.:273). 
For at opnå denne langsigtede succes, er det ikke nok at have fokus rettet mod det 
nationale marked, må man rette fokus mod udlandet, da mulighederne for 
længerevarende succes vil være væsentlig større (Ibid.:255). Der er således ingen 
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 Direkte støtte i form af økonomiske tilskud til virksomheder, produktion eller salg af bestemte varer.  
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umiddelbar hindring i at eksportere varer, der efter at have overvundet en række 
transitional inefficiencies, er fuldt ud konkurrencedygtige på det internationale marked 
(Ibid.:260).  
Dette skal vi forsøge at forklare uddybende i næste afsnit, som hovedsageligt også vil 
være den del af teorien, som vil udgøre rammen for vores analyse af de tyrkiske forhold. 
 
6.3 Anden del: EES og Secondary ISI  
Hvor forrige afsnit omhandlede, hvorledes relativt simple mekanismer kan skabe en 
migration af arbejdere fra landbrug til industri, omhandler næste det skift, der er med til 
at åbne økonomien og som fremmer den økonomiske udvikling. Et sådant skift vil kunne 
danne grobund for en fremtidig økonomisk vækst og som følge af den økonomiske vækst, 
vil de sociale forhold således også ændres. Dette danner dog ikke alene en sikret 
fremtidig vækst. Staten, skal i kraft af dens legitimitet, være rede til at foretage et 
strategiskift, når den ikke længere føler, at den nuværende udviklingsstrategi er 
tilstrækkelig og dermed heller ikke bidrager positivt til den fortsatte udvikling af landet 
og dets økonomi. 
Det er især de nødvendige strategiskift, vi vil fokusere på i løbet af denne anden halvdel 
af vores økonomiske teoriafsnit. 
 
6.3.1 Ændrede importrelationer og betalingsbalance 
Primary ISI’s stærke fokus på at nationale virksomheder skal specialiseres i at producere 
ikke-varige forbrugsgoder, kan umiddelbart ses som et eksempel på at landet bliver mere 
uafhængigt fra omverdenen og dennes økonomiske forhold. Sådan forholder det sig 
imidlertid ikke, da primary ISI’s opgave er at erstatte import af ikke-varige forbrugsgoder 
med et tilsvarende produkt, der er nationalt produceret. 
Den øgede industrialisering i de mindre udviklede lande skaber en efterspørgsel på 
forarbejdningsmaskiner, som er i stand til at producere de ikke-varige forbrugsgoder, der 
skal produceres og sælges nationalt (Ibid.:281). Man kan derfor sige, at 
importrelationerne ændrer karakter. Den nationale produktion er med skiftet blevet stærkt 
afhængig af udenlandske eksportører. Import bliver således uundværlig i en række 
sektorer og er derfor også et vigtigt led i processen for at opnå en fortsat økonomisk 
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vækst, da man uden import ikke ville kunne videreføre og udvikle den nationale 
produktion (Ibid.:281-282). 
Mindre udviklede lande med en ISI-udviklingsstrategi der ikke er kommet videre fra 
første fase – primary ISI – vil opleve at opretholdelsen af en fornuftig betalingsbalance24 
til stadighed vil blive sværere. Dette skyldes at, de mindre udviklede landes eksport ikke 
kan opveje det der bliver importeret og derved efterspurgt af de nationale industrier 
(Ibid.:282-283). 
 
Den manglende dynamik i eksporten af de nationalt producerede ikke-varige 
forbrugsgoder begrænser indtjeningen af fremmed valuta og dermed også de nationale 
industriers mulighed for at købe udenlandsk producerede forarbejdningsmaskiner og 
andet til fremtidige produktion.  
Der er to ”veje” som lande, der er påbegyndt en ISI-udviklingsstrategi, kan følge i deres 
forsøg på at afhjælpe behovet for fremmed valuta. Man kan enten følge en Easy Export 
Substitution-strategi eller en Secondary ISI-strategi. De to strategier har et forskelligt syn 
på, hvorledes et land skal handle i forhold til deres betalingsbalance, import og eksport og 
langsigtet økonomisk vækst (Ibid.:282-283). 
 
Disse to strategier vil vi i de følgende afsnit redegøre for, således at vi i vores analyse vil 
kunne give et bud på, hvorledes Tyrkiet har brugt de to strategier. De vil i sidste ende 
kunne give os et indblik i, hvorledes Københavnskriterierne, har påvirket Tyrkiets 
udvikling. 
 
6.3.2 Easy Export Substitution (EES) 
Som beskrevet i afslutningen af foregående afsnit (afsnit 6.2), skal man over en kortere 
årrække forsøge at udfase de importtariffer, som staten har nedsat. Dette medfører, at 
virksomheder gradvist har vænnet sig til den udenlandske konkurrence på 
hjemmemarkedet. Disse virksomheder har med EES muligheden for at øge deres 
produktion, salg og profit (Ibid.:283). 
Staten kan støtte virksomhederne i omstillingsprocessen til en bedre konkurrenceevne på 
det internationale marked. Dette kan blandt andet ske gennem hjælp til markedsføring, en 
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 Med betalingsbalance menes der de løbende poster. Forholdet mellem indtægter fra vareeksport og 
udgifter ved vareimport. (Svane Hansen et al, 2000:40-41) 
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valutakurs der er let undervurderet, lav udlånsrente til investeringer i produktionen og 
støtte til uddannelse (Ibid.:283). 
Denne orientering mod det internationale marked, vil med nationale øjne give en række 
positive afkast. Dette giver muligheden for at finansiere et højere niveau af importerede 
varer, hurtigere økonomisk vækst og udvikling, samt en fortsat stigning i migration af 
arbejdere til de arbejdskraftintensive sektorer. Eksporten af de nationalt producerede 
varer øger indtægten af nødvendig fremmed valuta og skaber dermed en form for 
selvfinansierende produktion til eksportmarkedet. (Ibid.:284).  
Udover eksporten af de ikke-varige forbrugsgoder, er det vigtigt at virksomhederne søger 
at finde nye varer at producere og eksportere. Dette skal være forarbejdede og ikke-
traditionelle varersektorer, da disse på lang sigt vil sikre fremtidig vækst. Man skal 
imidlertid ikke stoppe produktionen af de ikke-varige forbrugsgoder, men i stedet satse 
på flere sektorer og vareområder af gangen (Ibid.:284 og 286). 
 
6.3.3 Secondary ISI 
Som modstykke til EES kan mindre udviklede lande følge strategien; secondary ISI. 
Secondary ISI kan bogstaveligt talt ses, som en direkte og udvidet forlængelse af primary 
ISI. Således er det secondary ISI’s opgave at udbygge landets importsubstitution ved at 
skabe national produktion, der substituerer importerede varer. Til forskel fra primary ISI 
er det nu varige forbrugsgoder25 frem for ikke-varige, der skal substitueres. Dette danner 
grundlaget for nye nationale markeder og ny national efterspørgsel (Ibid.:288-289). 
Ydermere kan secondary ISI være med til at rette op på betalingsbalancen. Dette sker ved 
at sektorer, i hvilke produkterne tidligere blev importeret, i højere grad vil overtage 
udenlandske virksomheders plads. Dette skift fra enten primary ISI eller EES hviler på de 
to ovenstående faktorer; videreudviklingen af strategien og betalingsbalanceproblemer 
(Ibid.:289). 
 
Der kan således forekomme en række problemer med secondary ISI, hvis et land 
indtræder i denne fase for tidligt i forhold til landets vækstpotentiale. Som beskrevet i 
skema 4, s. 65 kan landet således følge to udviklingsveje: En, hvor landet medtager EES 
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 Blandt andet biler og vaskemaskiner 
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og en anden, hvor landet går direkte fra primary ISI til secondary ISI, hvor secondary ISI 
bliver karakteriseret, som værende for tidlig. 
Den direkte overgang mellem de to ISI-faser kan således have store konsekvenser for 
virksomhederne (Ibid.:289-290). Virksomhederne er efter primary ISI ikke nødvendigvis 
gearet til det videre skridt, da omstillingsprocessen fra produktion af ikke-varige 
forbrugsgoder til varige forbrugsgoder er stærkt ressourcekrævende. 
Virksomheder, der ikke har omstillet sig til at producere disse produkter, skal 
fra starten af denne fase kunne konkurrere med udenlandske virksomheder, på 
trods af, at et højere teknologisk niveau nu er påkrævet for at kunne være med 
i konkurrencen. En udvikling, som landet ikke har været del af, da det ikke har 
været gennem EES-fasen. 
Skiftet mellem de to ISI-faser giver således ikke de nationale virksomheder mulighed for 
at omstille sig, som man ville have kunnet, hvis landet havde været igennem EES. Dette 
gør omstillingsprocessen mere kompliceret, og gør det sværere for virksomhederne at 
etablere sig på markedet i konkurrence med udenlandske virksomheder (Ibid.:290). 
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Skema 4  
Faserne i den industrielle udvikling (Cypher og Dietz 2004:299) 
 
  
 
Fase 1 
 
Primær produktion, før-industriel.  Produktion af landbrugsvarer. 
 
Fase 2 
 
Primary (Easy) ISI Første industrielle fase. Produktion af ikke-varige 
forbrugsgoder. 
 
Fra dette stadie kan man vælge en af følgende to strategier 
                       
Optimal 
 
Sub-optimal 
 
Fase 3 
 
 
Easy Export substitution. 
Begyndende åbning af økonomien. 
 
For tidlig (premature) 
Secondary ISI  
Fortsat beskyttelse af den 
nystartede industri. 
 
 
Fase 4 
 
Secondary ISI  
Høj grad af støttet produktion. 
Faldende betydning af eksport af 
primærprodukter. Udvidelse af den 
hjemlige produktion til også at varige 
forbrugsgoder. 
 
Eksportstøtte. Eksport 
promotion  
Delvis åbning for handel; 
eksport af primærprodukter er 
stadig grundlæggende. 
 
Fase 5 
 
Know-how intensiv produktion, både 
ISI og eksportsubstitution fortsættes i 
nye, dynamiske industrier. 
 
??? 
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6.4 Afslutning på anden del (EES og Secondary ISI) 
I disse faser sker der en åbning af økonomien, ikke mindst i takt med virksomhedernes 
tilvænning til handelen med udlandet. Staten kan støtte virksomhederne til at opnå større 
konkurrenceevne, også i mindre omfang internationalt og derved opnå større økonomisk 
vækst og ligeledes øge indtjeningen af fremmed valuta. 
 
6.5 Samlet delkonklusion 
Statens politik på udviklingsområdet har stor betydning for, hvordan udviklingen i et 
givent land kommer til at forløbe. Denne pointe er central for forståelsen af Cypher og 
Dietz’ teori. Dette anskueliggør præcist betydningen af staten, som den determinerende 
faktor i forhold til konstrueringen af de mekanismer, der giver virksomhederne 
potentialet for udvikling. Staten kan ikke garantere at potentialet bliver udnyttet, blot at 
den har skabt de grundlæggende mekanismer. Med staten, som visionær igangsætter for 
udviklingen, kan landet sikre sig en udviklingsstrategi, der stræber mod langsigtet 
økonomisk stabilitet og velstand. Denne udvikling må ikke tages for givet, da en række 
virksomhedsejere profiterer af det nuværende status quo. 
 
Den tyrkiske stats økonomiske og politiske reformer er central for vores efterfølgende 
analyse. Her vil vi søge at kortlægge de mekanismer, i form af statslige reformtiltag, som 
har været afgørende for Tyrkiets udvikling frem til i dag. 
 
6.6 Økonomisk analyse 
I denne del af vores analyse, hvor vi teoretisk vil beskæftige os med den økonomiske del 
af projektrapporten, vil vi tage udgangspunkt i de reformer, som Tyrkiet har gennemført 
og implementeret siden Københavnskriterierne effektuering i 1999. Derfor vil en del af 
det empiriske grundlag i denne analyse stamme fra og dermed også kunne genfindes i, 
vores kapitel omhandlende Tyrkiets reformer (Kapitel 3 – Reformer i Tyrkiet). Ydermere 
vil denne del af analysen også underbygges empirisk af Verdensbankens statistiske 
hjemmeside; devdata.worldbank.org/dataonline og EU-Kommissionens nylige rapport; 
”Direktorate-General for economic and financial affairs” (2005). 
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6.6.1 Den fundamentale markedsøkonomi 
Tanken om privatisering og liberalisering af markedet i Tyrkiet startede allerede 
1980’erne, men i de senere år er denne tanke blevet ført ud i livet gennem en række 
reformer. Disse reformer skulle hjælpe Tyrkiet til at få implementeret en velfungerende 
markedsøkonomi. Denne udvikling har været med til at starte den markedsøkonomiske 
tanke, hvor den tyrkiske stat ikke længere skal være en central aktør. Staten skal således 
påvirke implementering af markedsøkonomi gennem tiltag, der skal grundlægge og 
igangsætte markedsøkonomien i Tyrkiet. Statens rolle i en succesfuld implementering af 
de grundlæggende markedsøkonomiske mekanismer er derfor nødvendig for at denne 
skal lykkedes. 
Som tidligere beskrevet i kapitel 3 (Reformer i Tyrkiet) har de tyrkiske statsbanker været 
under stærk indflydelse af den tyrkiske stat og det er blandt andet dette, som gennem 
reformer gradvist er begyndt at aftage. På trods af store fremskridt med at få afviklet 
statens indflydelse på bankerne (www.europa.eu.int), så er det mål ikke helt opfyldt 
endnu. Europa-komissionen beskriver det således; ”The free interplay of markets forces 
has continued to improve.”  
 
Blandt de største privatiseringer har været salget af Tekel (spritfabrik) og dele af det 
tyrkiske luftfartselskab. Dette har været understøttet af regeringen på foranledning af de 
tyrkiske konkurrencemyndigheder (Europa-kommissionen 2005:46). 
Dog er den markedsøkonomiske tanke, med dens fri konkurrence ikke gældende i alle 
sektorer. Monopollignende forhold for statsejede virksomheder er stadig en del af 
konkurrenceklimaet i Tyrkiet. Dette skal ses på den baggrund, at der fra regeringens side 
gennem reformer har været forsøgt at afstedkomme dette problem. På den baggrund 
vurderer Europa-kommissionen, at Tyrkiets nuværende tilstand direkte er negativ 
(Ibid.:50). 
 
Hvorvidt konkurrencelovgivningen er fuldstændig fungerende, er der i primary ISI 
mindre fokus på. I denne fase vil fokus være at få igangsat en udvikling, som senere skal 
føre til markedsøkonomi. Først senere vil det derfor være centralt at få disse 
konkurrenceforvridende forhold afskaffet. 
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6.6.2 Migration af arbejdere og dens følgevirkninger 
Når tilvænningen til markedsøkonomi skal igangsættes, må der gøres en række tiltag, 
som er nødvendige for at udviklingsprocessen kan lykkedes. Disse tiltag skal i første 
omgang ændre på en række strukturelle beskæftigelsesforhold, i den forstand at man skal 
søge at ændre sammensætningen i forhold til, hvilke sektorer befolkningen er beskæftiget 
i. Denne forskydning af arbejderne mellem den primære sektor og sekundære og tertiære 
sektor har Tyrkiet oplevet i de senere år. I dag (2005) er 34 % af den arbejdende del af 
den tyrkiske befolkning beskæftiget i den primære sektor. Et tal, som i de senere år har 
været stærkt nedadgående, men som gradvist er begyndt at stabilisere sig. Et argument, 
som underbygges af Verdensbanken, der i perioden 1998-2001 tegner et billede af den 
primære sektor på tilbagetog, beskæftigelsesmæssigt set. I 1998 var hele 41 % 
beskæftiget i landbruget. Et tal som 2001 svarede til ca. 1/3 af den tyrkiske befolkning i 
beskæftigelse - samme niveau som i dag er beskæftiget i sektoren 
(devdata.worldbank.org/dataonline). I forhold til resten af EU er dette tal dog stadig 
relativt højt. Den gennemsnitlige andel af EU’s samlede befolkning beskæftiget i den 
primære sektor er imidlertid kun 5 %. 
 
Hvad angår den tertiære sektor, så er 43 % i dag (2005) beskæftiget i denne sektor. 
(Europa-kommissionen 2005:50). Til trods for en nedadgående tendens, er 
beskæftigelsen i denne sektor dog stadig relativt høj (www.europa.eu.int). I 1998 var 
beskæftigelsen i den tertiære sektor 36 %, hvilket vil sige en stigning på 7 procentpoint 
over en 7-årig periode (devdata.worldbank.org/dataonline).  
Fra 1998 til 2001 lå beskæftigelsen i den sekundære sektor jævnt på ca. 25 % over hele 
perioden (Ibid.). 
 
Denne migration af arbejdere fra den primære sektor til den sekundære og tertiære sektor, 
kan yderligere underbygges med at bybefolkningen i perioden 1998-2004 er steget fra 64 
% til 67 % (Ibid.). Tilvæksten alene forklarer ikke om arbejderne samtidigt skifter 
erhvervssektor, men er medvirkende til at tegne en tendens i et større helhedsbillede. 
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Ovenstående tal viser således, at migrationen af arbejdere fra den primære til den 
sekundære sektor, som beskrevet i Cypher og Dietz’ udviklingsteori, har udartet sig 
anderledes end teorien umiddelbart havde lagt op til.  
Dette skal imidlertid ikke tolkes, som at Tyrkiets udvikling ikke længere beskrives ud fra 
denne teori. Man kan i stedet konstatere, at den procentvise migration er sket mellem den 
primære og den tertiære sektor. Dette kan i høj grad skyldes, at behovet for en større 
administration vil være stærkt stigende, når et land ændrer dets beskæftigelsesstrukturer 
fra primært arbejde til det sekundære og tertiære. Derfor vil en øget industrialisering 
kræve flere administratorer, for at der kan skabes sammenhæng i produktionen. Derfor 
mener vi, at Tyrkiet har påbegyndt primary ISI-fasen, på trods af at udviklingen og 
dermed også migrationen, ikke fulgte teorien skematisk. 
 
I forlængelse med ovenstående fremkommer den tyrkiske professor i internationale 
forhold Ziya Önis med en central pointe i diskussionen omkring hvad migrationens 
formål er; 
 
”A third lesson that one can derive from the Turkish experience is the 
importance of economic transformation that also helps to produce a 
substantial middle class of entrepreneurs and educated professionals.” 
(Önis 2005:4) 
 
Udviklingsøkonomiens migrationstanker er på sigt med til at opretholde økonomien, da 
den omtalte middelklasse i fremtiden naturligt vil være garant for en relativt høj 
levestandard. 
 
6.6.3 BNP’s udvikling 
I løbet af de sidste 10 år, har man formået at reduceret andelen af BNP fra den primære 
sektor med 0,5 %, samtidigt med at den lignende andel i den tertiære sektor, er steget til 
samlet at udgøre 62 % (Europa-kommissionen 2005:50). Dette vidner om at der er sket 
en øget industrialisering og dermed også migration af arbejdere fra den primære sektor til 
den sekundære og tertiære. Et skift, som set gennem vores teoretiske optik, er central for 
at resten af udviklingen skal lykkedes. 
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Men hvori ligger sammenhængen mellem migrationen af arbejdere fra en sektor til en 
anden og Københavnskriteriernes andet kriterium omhandlende en velfungerende 
markedsøkonomi? Sammenhængen ligger deri, at migrationen på sigt vil give den 
tyrkiske økonomi et boost, i den forstand at der over en årrække vil ske en betydelig 
vækst, når hovedparten af det tyrkiske samfund ikke er beskæftiget i landbruget. Den 
øgede vækst, vil i denne fase – primary ISI – på grund af dens funktion, som et skridt 
mod målet, nærme sig markedsøkonomiske tilstande. Dette vil vi komme ind på senere i 
analysen, når vi vil analysere os frem til, hvilken udvikling Tyrkiet har fulgt for at 
tilnærme sig EU. 
Vi vil senere i analysen beskæftige os yderligere med BNP’s udvikling. Dette vil blive 
gjort i afsnit 6.6.5 – Tyrkiets import og eksport 
 
6.6.4 Uddannelse og vækst 
I forbindelse med migrationen mellem sektorerne og det øgede nødvendighed for en 
reducering af transitional inefficiencies, opstår der et behov for uddannet arbejdskraft, 
som kan varetage en række af de innovative og administrative arbejdsopgaver, som de 
nye sektorer kræver for at kunne fungere. Derfor er det nødvendigt, at der sker en 
lignende forskydning i uddannelsesniveau, som er sket mellem sektorerne. 
I Tyrkiet har man siden 1991 oplevet en ændring i uddannelsesniveauet blandt de 25-34-
årige. I 2002 havde hver tiende tyrker i denne aldersgruppe en videregående uddannelse, 
hvorimod det kun var hver tyvende, der havde en tilsvarende uddannelse i 1991 (Dansk 
Industri 2004:28). Der er således færre og færre mennesker, der kun gennemgår 
grundskoleforløbet og til stadighed flere og flere, der enten får en 
gymnasiel/erhvervsfaglig eller en videregående uddannelse  
 
Det stigende antal af unge tyrkere, som videreuddanner sig efter at have afsluttet 
grundskolen, er således ikke en entydigt et udtryk for en proces der blev igangsat gennem 
Københavnskriterierne, da denne udvikling allerede var påbegyndt før deres effektuering 
i 1999. Dog har den tyrkiske regering yderligere bidraget til at fortsætte denne udvikling, 
ved i 2004 at hæve bevillingerne til uddannelsessektoren, dog ikke mere end at 
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uddannelsessektorens andel af BNP stadig udgør ca. 4 %, hvilket det har gjort i perioden 
1999-2003 (Europa-kommissionen 2005:48). 
Ydermere gør Europa-kommissionen det klart, at niveauet i de lavere uddannelser skal 
hæves. Ligeledes konkluderer Europa-kommissionen at de højere uddannelser har behov 
for at blive forbedret (Ibid.:48). 
 
Hvis disse forslag bliver efterfulgt, vil fremtiden for Tyrkiets se lovende ud. Dette 
skyldes at ca. 30 % af tyrkerne er under 15 år, (Dansk Industri 2004:27) og derfor har 
mulighed for tage del i det generelt højere uddannelsesmuligheder og -niveau, som det 
tyrkiske samfund tilbyder. Denne enorme befolkningstilvækst er nøglen til et 
fremtidssikret Tyrkiet. Ikke blot skal denne tredjedel af befolkningen være 
foregangsmænd på uddannelsesområdet, men de skal også være deltagere i den 
innovation og vækst, som skal opretholde det fremtidige Tyrkiet. 
 
6.6.5 Tyrkiets import og eksport 
Dynamikken i Cypher og Dietz’ udviklingsteori tager for alvor fat i det enkelte land, når 
denne indtræder i EES-fasen. I denne fase skal landet forsøge at eksportere sine nationalt 
producerede ikke-varige forbrugsgoder til det internationale marked. Dette vil afhjælpe 
en række af betalingsbalanceproblemer, der opstår når landet importerer mere end landet 
eksporterer. Tyrkiet har oplevet en massiv vækst fra 1998 og til i dag (2004). I 1998 
udgjorde importen i Tyrkiet 28 % af deres BNP. (devdata.worldbank.org/dataonline). 
Dette kan være et udtryk for to ting. 1) Man har valgt at følge en for tidlig secondary ISI-
strategi, hvor man således vælger at importsubstituere udenlandske produkter. Hvis denne 
strategi på sigt bliver udført i praksis, vil importen gradvist falde, da landet til stadighed 
vil blive mere og mere uafhængigt. 2) Hvis væksten derimod går over i plus over en 
længere periode, således at der kommer en positiv tilvækst, vil man foranlediges til at tro 
at Tyrkiet har fulgt en EES-strategi, hvor man importerer de produkter til forarbejdning 
og eksportere det forarbejdede ”outcome”. Dette kræver imidlertid, at eksporten i samme 
periode gradvist også er stigende. I 2004 var importens procentvise andel af BNP stadig 
28 % (Ibid.). Dette kan umiddelbart hverken bekræfte eller afkræfte vores foregående 
argument om, at Tyrkiet har efterfulgt EES-strategien. 
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Dette kan vi få svar på, når vi ser på eksportens udvikling. I perioden 1998-2004 har 
Tyrkiets eksport steget. Fra i 1998 udgjorde eksporten 24 % af BNP til i 2004 samlet at 
udgøre 27 % af Tyrkiets BNP. En BNP-tilvækst over den 6-årige periode på ca. 14 % 
(Ibid.). Dette vælger vi, med udgangspunkt i teorien at tolke, som en indikation på at 
Tyrkiet har fulgt en EES-strategi. 
Tyrkiets stærke fokus på at præge deres betalingsbalance i en positiv retning, har således 
også haft sin klare afsmittende effekt på Tyrkiets BNP. Den ovenfor beskrevne stigning 
på 14 % skal ses i lyset, af at Tyrkiet i 2001 blev ramt af en økonomisk krise. Dette 
ændrede den positive BNP-vækst, som Tyrkiet ellers havde oplevet i de foregående år, 
således at man dette år oplevede en negativ tilvækst på -7,5 % (www.europa.eu.int). 
 
I forlængelse af den grundlæggende tanke i denne udviklingsteori, hvor man skal forsøge 
at skabe en migration af arbejdere, vil det være relevant at undersøge, hvorledes importen 
til landbruget i form af maskiner har udviklet sig. 
Tyrkiets import består hovedsageligt af maskiner, apparater og metalvarer, som de 
nationale industrier efterspørger i deres forarbejdningsproces. Ydermere skal der 
tillægges biler og andre transportmidler. (Dansk Industri 2004:24-25).  
Dette vil således give en indikation, af om Tyrkiet har formået at effektivisere og 
begrænse denne sektor. I 1998 importerede Tyrkiet maskiner for 8.1 milliarder US 
dollars. Dette var i 2004 faldet til 3 milliarder US dollars. (www.ambankara.um.dk/da) 
Ovenstående er en klar indikation på at der ikke længere er samme efterspørgsel på 
maskiner i landbruget, da denne sektor i den samme periode har mærket en markant 
nedgang i andelen af den tyrkiske befolkning, som er ansat i den primære sektor. 
 
I samme periode (1998-2004), hvor den nationale efterspørgsel for maskiner var stærkt 
faldende, er der samtidigt fremkommet en vækst, som ydermere understreger Tyrkiets 
udvikling, i forhold til vores teoretiske grundlag. Den tyrkiske eksport af varer og andre 
serviceopgaver har siden 1998 konstant været i fremgang. Den årlige positive tilvækst i 
eksporten har i perioden ligget mellem 19 % og 7 %. 
I 1998 var eksportens andel af BNP på 24 %. I 2004 havde dette tal ændret sig til 27 %. 
En tilvækst, som ikke forklarer alt. Eksportens andel af BNP har siden 2001 været 
faldende med 7 procentpoint til 27 % (devdata.worldbank.org/dataonline). Til dette skal 
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det tillægges, at det generelle BNP i perioden har været i konstant vækst, således at der 
uanset eksportens andel af BNP, så er eksporten i fremgang. Heraf udleder vi at Tyrkiet 
har formået at eksportsubstituere en række af de ikke-varige forbrugsgoder, som de har 
specialiseret sig i at producere. 
 
6.6.6 Økonomien åbnes 
Når staten skaber strukturerne for markedsøkonomi gennem reformprocesser i primary 
ISI-fasen, er det vigtigt at have for øje, at dette ikke er de endelige strukturelle ændringer. 
Derfor er det vigtigt, at staten konstant er parat på at ændre udviklingsstrategi alt efter 
hvilket udviklingsniveau landet profiterer mest af. Derfor er det også vigtigt, at de 
markedsøkonomiske barrierer, som er blevet nedsat i primary ISI-fasen eller tidligere, 
som beskyttelse af de nationale virksomheder og deres produkter, på sigt bliver udfaset, 
når landet videreudvikler sig. I en tyrkisk sammenhæng har staten taget en række skridt 
mod at udfase de privilegier, som eksempelvis de statsejede banker har været i besiddelse 
af (Europa-kommissionen 2005:46). Ydermere har Tyrkiet gennem en årrække forsøgt at 
skabe strukturerne for en bedre markedsøkonomi; ”Turkey had established most of the 
legal framework for a market economy, but must ensure further impelmentation.” 
(Ibid.:46). 
 
I forhold til importtarifferne, som landet pålægger andre lande, for at beskytte dets 
nationale økonomi, så har Tyrkiet siden 1996 indgået i det europæiske fællesmarked, 
hvor det på påbud fra EU ikke er lovligt at påføre told på lande indenfor 
handelsfællesskabet (EU/EFTA26) (www.ambankara.um.dk/da). 
At man ikke har told på lande, der er medlem af EU eller EFTA, men på lande uden for 
disse to organisationer kan tolkes på følgende to måder. 1) Den markedsøkonomi, som 
Tyrkiet stræber imod, kan efter vores opfattelse tolkes, som et udtryk for det pres, som 
der er blevet udøvet af EU. Derfor er EES-strategiens mål om ophævelse af alle 
toldafgifter realiseret, hvis man udelukkende anlægger sig et EU-perspektiv. Inden for 
fællesskabet er de fri markedskræfter fungerende. At markedskræfterne er frit fungerende 
er præcis tilsigten med EES-strategien. 2) Hvis man derimod anlægger et større 
internationalt fokus end EU, så vil man påpege at en række lande bliver forfordelt i 
                                                 
26
 European Free Trade Association. International handelsorganisation, beståede af Island, Norge, Schweiz 
og Liechtenstein 
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forhold til andre. Derfor vil markedskræfterne, på grund af stadigt eksisterende 
toldbarrierer for andre lande end medlemslandede i EU eller EFTA, ikke være 
fungerende. 
 
Som beskrevet ovenfor, har det tyrkiske BNP steget med 14 % i løbet af de sidste 6 år. 
Dette er, sammen med ovenstående forklaring på markedsøkonomiens forhold i Tyrkiet, 
umiddelbart en indikator på, at den tyrkiske økonomi gradvist er blevet åbnet op; ”Turkey 
is becoming an increasingly open economy.” (Europa-kommissionen 2005:50). Dette kan 
ses som et tegn på det teorien beskrev i EES-fasen. Åbning af den nationale økonomi, så 
udenlandske virksomheder kan konkurrere på lige fod med de nationale virksomheder. 
 
6.6.7 I nærheden af secondary ISI 
Som beskrevet flere gange tidligere i kapitlet, så har der i det tyrkiske samfund været 
tendenser der indikerede at man befinder sig i EES-fasen. At man på nogle områder 
befinder sig i EES-fasen udelukker ikke, at et land samtidigt kan være længere fremme på 
andre felter.  I 2004 oplevede Tyrkiet styrket efterspørgsel til det private forbrug (Europa-
kommissionen 2004:43).   
 
Den styrkede nationale efterspørgsel, som Tyrkiet har oplevet, kan forklares ved at 
importen i perioden er stigende. Således forholder det sig imidlertid ikke. Importen 
udgjorde, som beskrevet tidligere i dette kapitel, 28 % af Tyrkiets BNP i både 1998 og i 
2004 (devdata.worldbank.org/dataonline). Den øgede nationale efterspørgsel på varige 
forbrugsgoder må da skyldes, at de nationale industrier selv har været i stand til at 
producere de varer, som man i primary ISI ikke havde kompetencerne til at producere. At 
Tyrkiet er i stand til at udkonkurrere udenlandske firmaer på hjemmemarkedet, er et 
udtryk for at de nationale virksomheder gradvist er blevet bedre producenter og at man 
således på dette område, kan anskue Tyrkiet med teoriens tredje led i den optimale linje; 
secondary ISI. 
De tyrkiske virksomheders evne til at importsubstituere udenlandske virksomheder, har 
således kastet et positivt resultat af sig, forstået på den måde at de nationale virksomheder 
er producerende i flere varegrupper, både ikke-varige og varige. 
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Tyrkiet har gradvis gennemgået en national udvikling i. En udvikling, der tilnærmer sig 
den tilsigtede markedsøkonomi. 
Det tyrkiske eksempel følger ikke vores teoretiske grundlag stringent, men den tyrkiske 
udvikling kan stadig analyseres i lyset af Cypher og Dietz’ udviklingsteori. En form for 
parallelløb mellem den tyrkiske udvikling og teorien, dog med de udsving der kan 
forekomme når den faktiske virkelighed skal ses på med teoretiske briller. 
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7 Afsluttende konklusion 
Ud fra empirien, som vi tilegnede os under forløbet, og benyttede i analysen, vurderer vi 
at Tyrkiets markedsøkonomiske udvikling siden Københavnskriteriernes effektuering, 
har rykket hensigtsmæssigt i forhold til kravet om en fungerende markedsøkonomi og 
evnen til at klare konkurrencepresset. Denne vurdering bunder i, at vi i analysen, har 
fundet frem til at Tyrkiet følger den optimale linie, og har gennemgået både primary ISI 
og EES. Tyrkiet er ydermere påbegyndt teoriens 4. fase – secondary ISI – hvor man er 
begyndt at producere varige forbrugsgoder. Denne udvikling bidrager til at Tyrkiet 
gradvist dygtiggør sig på det europæiske marked. Det at private virksomheder har 
omlagt deres virksomhedsstruktur fra produktion af ikke-varige forbrugsgoder til varige, 
har været en af de vigtigste mekanismer for implementeringen af markedsøkonomi. 
Staten har således gjort det attraktivt for private virksomheder at agere på det 
internationale marked.  
 
Den udvikling, som er sket i Tyrkiet har været påvirket af de krav 
Københavnskriterierne har stillet til den tyrkiske stat. Den omfattende reformproces efter 
1999, har bidraget positivt til at opfylde Københavnskriteriernes krav, således at man i 
dag, efter Europakommissionens vurdering har en velfungerende markedsøkonomi, der 
således kan ses som værende åben. 
 
Med henblik på det politologiske aspekt af projektrapporten, kan vi gennem 
bedømmelsen foretaget af Freedom House, som er illustreret i analyseafsnittet i kapitel 
5, se at Tyrkiet før Københavnskriterierne, blev vurderet til en rangering på henholdsvis 
fem og fire på de politiske rettigheder og civile friheder. Hvis vi ser på bedømmelsen 
efter Københavnskriterierne, kan vi se en ændring på to og et point, hvilket vil sige at 
Tyrkiet ligger tættere på at blive klassificeret som værende et demokratisk land, end de 
gjorde inden reformprocessen. 
Ydermere viser Dahls illustration, at Tyrkiet var på et mindre demokratisk niveau før 
effektueringen af Københavnskriterierne. Vi kan derfor se, at der er sket en øget 
demokratisering i Tyrkiet efter effektueringen af Københavnskriterierne. Vi kan derfor 
fastslå at den demokratiske konsolidering i Tyrkiet har været påvirket af 
Københavnskriterierne. 
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Siden vedtagelse af den tyrkiske forfatning i 1982, efter det sidste militærkup, har der 
været ændret elleve gange i forfatningen, senest i 2005. Af de elleve ændringer, er otte af 
reformerne foretaget efter Københavnskriteriernes effektuering. 
I kapitel 4 (Københavnskriterierne) beskrev vi, hvad de forskellige kriterier indeholdt. 
Hvis vi sammenligner kriterierne med reformerne, kan vi se at der er stor lighed mellem 
kriterierne og reformerne. Reformpakkerne har været af vidtgående karakter og 
indeholdt blandt andet, afskaffelse af dødsstraf i fredstid, forbedring af ytringsfrihed, 
pressefrihed, menneskerettigheder, minoritetsrettigheder og reducering af militærets 
rolle i den nationale politik. 
 
Når vi argumenterer for at Københavnskriterierne har ydet indflydelse på 
reformudviklingen via, er vi bevidste om at kriterierne som en mekanisme, og dermed 
mulig igangsætter for udviklingen, ikke kan tillægges hele æren for den udvikling 
Tyrkiet har gennemgået.  
Sandhedsbegrebet i den kritiske realisme bygger på en ontologi, hvor der ikke findes en 
entydig sandhed. Københavnskriterierne, vil i forlængelse af dette blive kategoriseret 
som en eksogen mekanisme. På grund af andre eksogene og endogene mekanismer, kan 
vi ikke udelukkende konkludere at Københavnskriterierne, som ekstern mekanisme, ene 
og alene har påvirket udviklingen, både økonomisk og politisk. Manglende fokus på 
eksogene mekanismer såsom IMF og Amnesty Internationals rolle, samt vores 
tidsmæssige afgrænsning, har gjort det umuligt at danne et helhedsbillede af Tyrkiets 
orientering mod vestlig liberalisering. Dette understøtter det centrale usikkerhedselement 
i den kritiske realisme. Vi er som forfattere af denne rapport, derfor præget af de 
empiriske og teoretiske fund vi har gjort undervejs. 
 
Ud fra ovenstående kan vi derved fastslå, at Københavnskriterierne har haft indflydelse 
på den demokratiske konsolidering, samt den økonomiske liberalisering. Konklusionen 
er derfor, at Københavnskriterierne både har påvirket og haft indflydelse på den 
demokratiske konsolidering og økonomiske liberalisering. Påvirkningen og indflydelsen, 
er således sket gennem et direkte pres, som har udmundet i en reformeringsproces i 
Tyrkiet de senere år. 
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8 Perspektivering 
Tyrkiets optagelse i EU indeholder diverse muligheder for diskussion. Da vi startede 
dette projekt, havde vi i gruppen mange drøftelser vedrørende de fremtidige 
perspektiver for Tyrkiets optagelse. Her fandt vi negative såvel som positive scenarier 
og ligeledes forskellige målsætninger for Tyrkiet og for EU generelt. Det er svært at 
spå om fremtiden og vi kunne naturligvis ikke basere projektet på et 
fremtidsperspektiv og derved var mange af diskussionsemnerne på forhånd udelukket. 
Nu, hvor projektet er færdigt, er der dog mulighed for at perspektivere nogle af de 
tanker, der er opstået - og forstærket undervejs i processen. 
 
Vi har valgt at sætte vores fokus på spørgsmålet om målet og midlet i 
perspektiveringen om Tyrkiets optagelse i EU.  
 
For EU’s vedkommende må vi antage, at målet er Tyrkiets optagelse i EU og midlet 
til denne optagelse er at gennemføre de påkrævede økonomiske og politiske reformer, 
som gør Tyrkiet egnet til at opfylde Københavnskriterierne og dermed berettiget, som 
medlem af EU. Forudsat at Tyrkiet når målet og bliver optaget som medlemsland, har 
landet samtidig indfriet en mængde delmål, som overholdelse af 
menneskerettighederne, retten til ytringsfrihed samt en række økonomiske og 
politiske krav. Hvis Tyrkiet når dette mål og bliver optaget i EU har det ligeledes 
store mærkbare konsekvenser for EU. Økonomisk betyder det blandt andet et stort 
land, skal modtage støtte, et stort land der kan bidrage til den fælles økonomiske 
pulje, et stort og købedygtigt markedet, samt en stor mængde arbejdskraft og 
produktionsmuligheder.  
 
Tyrkiets medlemskab kunne for EU samtidig være et middel til at opnå mere 
indflydelse i mellemøsten, en målsætning om bedre og bredere sikkerhedspolitik, 
samt et ønske om at blive en større international magtfaktor, ikke mindst militært. 
Tyrkiet kunne fungere, som brobygger mellem EU og den muslimske verden og ikke 
mindst, som rollemodel for andre muslimske lande, der vil orientere sig mod vesten. 
Det kunne eventuelt føre til øget stabilitet og bedre kommunikation mellem vesten og 
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den muslimske verden og i det hele taget bringe EU i en gunstig position på 
verdensplan. 
 
Hvad er målet for Tyrkiet? For mange tyrkere, såvel i befolkningen som blandt 
politikere, er målet ganske givet medlemskab af EU og midlet er at indordne sig de 
europæiske tænkemåder, standarder og samfundsnormer. Det betyder økonomisk 
fremgang, opnåelse af større politisk frihed og demokratisering, samt fokus på en 
række områder, som tilbyder den enkelte borger mere selvstændighed og råderum. 
For den vestligt orienterede del af befolkningen i den tyrkiske befolkning, for 
NGO’ere og politikere kunne EU tænkes at være et middel til at opnå de 
demokratiske rettigheder, som er målet for mange mennesker, i verden uden for 
Europa. Dette betyder ikke nødvendigvis, at EU anses som et fantastisk gode. som 
man ønsker sig mest, men mere som et middel til at opnå de ønskede tilstande i 
landet. 
 
Hvorvidt Tyrkiet opnår målet om fuldt medlemskab af EU er stadig uvist, da en 
række faktorer fortsat mangler at blive opfyldt. En række faktorer, er afgørende for 
Tyrkiets fremtid, nemlig manglende opfyldelse af menneskerettigheder, 
implementering i lovgivningen om kvinders rettigheder, herunder retten til at bære 
tørklæde, samt beskyttelse af minoriteter, herunder muslimske minoriteter samt 
anerkendelse af den græsk-cypriotiske regering. Hvorvidt målet helliger midlet og om 
der i EU er viljen til at se igennem fingre med de problematiske forhold i Tyrkiet, for 
på længere sigt at opnå en mulig gevinst ved medlemskabet, skal vi lade stå usagt. 
Det kan kun fremtiden vise.  
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Udsendelser: 
”Atatürk – tyrkernes fader”, DR2, fransk dokumentar, 24/10 2005 
 
Bilag 
I dette bilag vil vi redegøre for den historiske udvikling i Tyrkiet fra Atatürk til i 
dag samt beskrive Tyrkiets vej fra at være et land udenfor det europæiske 
fællesskab til at blive accepteret som EU kandidatland.  
 
Bilag 1 
Kemal Atatürks præsidentperiode (1923-1938) 
Dette historieafsnit bygger på dokumentarprogrammet ” Atatürk – tyrkernes fader” 
på DR2 den 24/10 2005. I udsendelsen deltager flere historikere, journalister og 
forfattere, der her nævnes med navn og titel, såfremt udtalelserne kommer direkte 
fra dem. Alle øvrige oplysninger i bilag 1 og bilag 2, stammer fra denne udsendelse. 
 
”Den 29. oktober 1923 udråbte den tyrkiske nationalforsamling sig selv som 
republik og udnævnte Kemal (senere med efternavnet Atatürk) som præsident. 
Kemal udpegede Ismet Pasha som premiereminister og gjorde Ankara til hovedstad 
for dermed at bryde med imperiets historie (hvor Istanbul var hovedstad red)”.  
 
For flertallet af dagens tyrkere fremstår Atatürk som personen der skabte den 
tyrkiske republik og som reddede Tyrkiet fra fuldstændig udslettelse.  I 
bestræbelserne på at skabe en moderne nationalstat anvendte Atatürk også 
autoritære metoder og fremstod som en særdeles magtfuld regeringsleder.  
”Kemal brugte autoritære metoder for at bringe oppositionsgrupper til tavshed, 
hvis de var en trussel for landets integritet. Det var tilfældet i 1925 da Kemal slog 
et kurdisk oprør ned i et voldsomt blodbad” (DR2  24/10-2005, ”Atatürk – 
tyrkernes fader”). 
 
Fra 1923 og femten år frem gennemførte Atatürk en social revolution uden 
fortilfælde i det muslimske folks historie. ”Nye love sendte chokbølger gennem 
tyrkernes dagligdagsliv, tæt på at traumatisere den store landbefolkning hvis 
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normer var gennemsyret af religiøse værdier. Men Atatürk ville hurtigt fremad og 
nægtede at give sig, så reformerne blev hurtigt gennemført.” (DR2  24/10-2005, 
”Atatürk – tyrkernes fader”). 
”Da republikken var dannet og kalifatet afskaffet, gennemfører han sine reformer 
som skal sekularisere religionen efter fransk forbillede, hvor kirken ikke bestrides 
som hos Lenin og i Sovjetunionen. Ingen ateistisk politik, men en politik hvor den 
religiøse institution, hvis islam kan benævnes sådan, skal være forbeholdt 
privatlivet.” (Alexandre Javakhoff, biograf, DR2 den 24/10 2005 ”Atatürk, 
tyrkernes fader”). 
 
En ekspertgruppe foreslog, at denne reform skulle ske over en årrække, men Kemal 
Atatürk besluttede at det enten skulle ske i løbet af nogle få uger, eller slet ikke. Det 
blev forbudt at bruge arabiske bogstaver, og bøger skulle skrives om. Det var nok 
det mest drastiske og sværeste skridt for befolkningen at acceptere.  
 
”Kemal var under stærk indflydelse fra den vestlige verden, det var idealet. Sådan 
levede ordentlige mennesker. Hans store ambition var så hurtigt som muligt at 
bringe det tyrkiske samfund op på det niveau. Det var et ønske om at være en del at 
den verden, der styrede verden, en del af den moderne civilisation. Ride med på 
bølgen!”. (Ahmet Kuyash, historiker, DR2 den 24/10 2005 ”Atatürk – tyrkernes 
fader” ) 
 
Bilag 2 
Historisk oprids af begivenheder der fandt sted under Kemal Atatürks ledelse 
• Den 29/10 1923 udnævnes Kemal Atatürk til præsident. 
• I årene 1924 – 1925 blev oppositionspartier og fagforeninger forbudt. 
• I 1924 fik Kemal Atatürk kontrol med alle uddannelsesinstitutioner og 
afskaffede de religiøse domstole. 
• Efter sultanatets afskaffelse kom turen til det osmanniske Kalifat, der faldt den 
3. marts 1924. 
• I 1925 laves der om på reglementet for hovedbeklædning og forbød 
hovedbeklædning som fez og der indførte forbud mod religiøse hatte, så som 
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turban. ”Den nye lov blev bestridt og førte til, at omkring 100 ortodokse blev 
henrettet”. Det er fortsat forbudt at bære fez. Samme år forbød Atatürk de 
religiøse broderordener, som var en vigtig del af mange tyrkeres liv, og han 
udskiftede den muslimske kalender med den gregorianske, som fortsat bruges i 
dag.   
• I 1926 mislykkedes et komplot mod Atatürk, og i stedet blev de deltagende i 
komplottet henrettet. ”Komplottet banede i høj grad vejen for Kemal som 
enehersker”. (Kilde Hamit Bozarslan, historiker og sociolog).  
• I 1926 indførte han en borgerrettighedslov, der gav lige ret mellem mænd og 
kvinder, og afskaffede flerkoneri.  
• I 1926 indførte han strafferegler og handelsregler, der var inspireret af de 
vestlige europæiske lande. 
• I 1927, på republikkens 4 års dag holdt Atatürk sin legendariske tale om sin vej 
til magten. Talen varede i 36 timer blev givet over flere dage. ”Talen, Nutuk, er 
en afbrydelse i den tyrkiske republiks første fase for det giver Kemal mulighed 
for at omskrive begivenhederne på sin egen måde så han fremstod i et pænt lys, 
hvilket er notorisk. Men det er med til at overvurdere hans rolle på bekostning 
af andre unionister. Historien blev således omskrevet til hans fordel” (Kilde: 
Alexandre Javakhoff, biograf)  
• I 1928 fik han strøget vendingen om at ”Islam er statens officielle religion” fra 
forfatningen. ”Ingen regering har efterfølgende omstødt denne beslutning, og 
intet andet muslimsk land har nogensinde taget så drastisk et skridt.”  
• Samme år forlangte han at fredagsbønnen blev fremført på tyrkisk. Desuden 
blev det arabiske alfabet erstattet med det latinske.  
• I 1930 oprettedes den tyrkiske Centralbank og der blev indført statskontrolleret 
økonomi. 
• I 1934 fik de tyrkiske kvinder valgret og valgbarhed til parlamentet. Kemal 
ønskede lighed for kvinder og adopterede selv 8 piger, de fleste af dem voksne. 
”Han valgte unge kvinder, som indgik i politisk marketing. Fx en historisk 
intellektuel, en pilot etc. Hver enkelt var et parameter, et forbillede for den 
tyrkiske kvindes succes.” (Kilde: Aleksandre Javakhoff, biograf). 
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• I 1934 Navnereform. Atatürk, som hed Mustafa Kemal, indførte, at alle tyrkere 
skulle have et efternavn. Selv valgte han navnet Atatürk, som betyder 
”tyrkernes fader”. 
• I 1935 søndag blev indført som hviledag, som i vesten. 
• I 1937 blev vendingen ”Sekularisering og verdsliggørelse” indskrevet i 
forfatningen. 
• I 1938 Kemal Atatürk dør, 57 år gammel. 
 
Bilag 3 
Demokratisering i Tyrkiet 
I 1999 i Helsinki, accepterede rådet i Helsinki at indlede optagelsesforhandlinger 
med Tyrkiet, hvis landet imødekom Københavnskriterierne. Landet skulle primært 
arbejde med demokratisering, menneskerettigheder og respektere minoriteter. 
Tyrkiet oprettede et nationalt program som skulle adoptere EU’s acquis. Siden har 
Tyrkiet arbejdet med at implementere regler om menneskerettigheder i 
lovgivningen, ved at indføre større pressefrihed og ytringsfrihed. Landet underskrev 
en protokol fra EU om menneskerettigheder der skulle overholdes, som blandt 
andet indeholdt forbud mod dødsstraf, tortur og reformer af fængslingssystemet. I 
dag er Tyrkiet et sekulariseret muslimsk demokrati og allierer sig med vesten frem 
for den arabiske verden. 
Tayyip Erdogan, Tyrkiets statsminister har arbejdet meget med henblik på at skabe 
et Tyrkiet som er nærmere vesten og dens politik. Eksempelvis har Tyrkiet siden 
9/11 arbejdet sammen med flere europæiske lande og USA for at bekæmpe den 
internationale terrorisme. Erdogan har indført mange store reformer for landet. Han 
har blandt andet ændret ved det stærke traditionelle militær. 
Militæret som før var vagthund for regeringerne i Tyrkiet er også blevet begrænset 
så det ikke længere har så meget indflydelse som før 2001. Endvidere er militæret i 
Tyrkiet splittet i to blokke, hvor man enten er med eller mod Erdogans bestræbelser 
på at være et demokratisk land, i vestlig forstand. 
 
Mange er dog skeptiske over Erdogans intentioner, da han er islamist. Siden han 
kom til magten har der været en stigning i skoler hvor man lærer at bede til Gud. 
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Han har indført forbud mod at drikke på offentlig grund og en række andre tiltag 
som indeholder religiøs værdi. Erdogan ligger ikke skjul på at han er imod forbudet, 
om at bære hovedbeklædning på skoler og ved offentlige myndigheder. På trods af 
at tyrkerne er splittede omkring Erdogans islamistiske stil, er størstedelen tilfredse 
med de demokratiske fremskridt landet har gjort sig.   
I dag tror mange tyrkere ikke på at de opnår medlemskab på lige vilkår med andre 
ansøgerlande i EU. Derfor er mange tyrkere interesseret i at reformerne ikke er til 
fordel for EU, men at reformerne skal være til fordel for den tyrkiske befolkning i 
landet (Phillips, 2004:86-95). 
 
Bilag 4 
Tyrkiets vej mod EU 
Tyrkiet søgte i 1959 for første gang om medlemskab af det europæiske fællesskab 
EF. Landene fandt imidlertid ikke Tyrkiet klar til fuldt medlemskab og tilbød i 
stedet Tyrkiet at indgå en associeringsaftale med EF, den såkaldte Ankara-aftale, 
der blev en realitet i september 1963 (Hagn-Meincke et al, 1996:88). Ankara-aftalen 
lagde grunden for en videreudvikling af samarbejdet mellem Tyrkiet og EF/EU, og 
trods en afvisning af Tyrkiets ansøgning i 1987 om fuldt medlemskab fra 1997, 
fortsatte både samarbejde og samhandel og i 1995 indgik Tyrkiet en aftale om 
toldunion med EU med tiltrædelse 1. januar 1996, en aftale som ligeledes indeholdt 
finansiel støtte til Tyrkiet (Ibid.,:87). I 1997 på et topmøde i Luxemburg erklærer 
EU Tyrkiet som egnet til optagelse i EU og i 1999 blev Tyrkiet erklæret 
kandidatland på lige fod med de øvrige kandidatlande (www.europa.eu.int). 
 
I marts 2001 vedtager EU’s ministerråd kommissionens udkast til 
tiltrædelsespartnerskab. I samme periode vedtager den tyrkiske regering det 
nationale program for implementering af Københavnskriteriernes acquis 
communautaire. (Kapitel 4 - Københavnskriterierne). I september 2001 vedtager det 
tyrkiske parlament en større forfatningsændring for at kunne imødekomme de 
politiske københavnskriterier for medlemskab af EU og i august 2002 begynder det 
tyrkiske parlament at introducere de politiske reformer og menneskerettigheder, 
ligeledes som et led i indførelse af københavnskriterierne. I perioden fra marts 2001 
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til december 2004 vedtager det tyrkiske parlament en række politiske og 
økonomiske reformpakker for at tilnærme sig EU og opfylde 
københavnskriterierne, reformer omhandlede bl.a. ytringsfrihed, afskaffelse af 
dødsstraf, lovliggørelse af TV- og radioudsendelser på kurdisk. De politiske og 
økonomiske reformer behandles i kapitel 4 (www.europa.eu.int). 
 
Bilag 5 
Kronologisk oversigt om Tyrkiets udvikling, med fokus på EU, i perioden 1945-200527 
• 1945. Tyrkiet deltager i FN’s stiftende forsamling i San Francisco 
• 1950. Tyrkiet afholder valg med flerpartisystem. Oppositionspartiet, Demokrat 
Parti vinder.  
• 1952. Tyrkiet optages i NATO sammen med Grækenland.    
• 1959. Søger om associeret medlemskab af det europæiske fællesskab.  
• 1960. Første militærkup. Demokrat Parti mister magten.  
• 1963. Ankara-aftalen/associeringsaftalen undertegnes, med sigte på optagelse i 
Toldunion, samt fuldgyldigt medlemskab.  
• 1970. Tillægsprotokol til associeringsaftale og den anden finansielle protokol 
undertegnes i Bruxelles, som forberedelse til oprettelsen af Toldunionen.  
• 1971. Andet militærkup.  
• 1974. Tyrkisk intervention på Cypern.  
• 1987. Tyrkiet søger om fuldt medlemskab i EU.  
• 1989. Kommissionen anerkender Tyrkiets egnethed, men afviser ansøgningen. 
• 1993. Fastsættelse af Københavnskriterierne, som et land skal opfylde for at 
være fuldgyldigt medlem.  
• 1995. Tyrkiet – EF Associeringsrådet afslutter forhandlinger om Toldunion, 
med ikrafttrædelse 1. januar 1996. Dette giver Tyrkiet bedre adgang til EU's 
marked, samt den indeholder aftaler om finansiel støtte til Tyrkiet 
• 1997. Luxembourg. Tyrkiet bliver ansøgerland, men er fortsat ikke 
kandidatland. Tyrkiet afbryder politisk dialog.  
                                                 
27
 ”Tyrkiet – på vej gennem EU's nåleøje”, 2005, Boel og Sørensen, Gyldendal, s. 369-370, og www. 
europa.eu.int 
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• 1999. Helsingfors topmødet. Tyrkiet bliver kandidatland på lige fod med 
andre kandidatlande.  
• 2001. Marts. EU’s Ministerråd vedtager Kommissionens udkast til 
tiltrædelsespartnerskab. Tyrkiet vedtager det nationale program.  
• 2001. September. Tyrkiet vedtager omfattende reform af forfatningen, med 
henblik på opfyldelse af Københavnskriterierne. 
• 2002. August. Tyrkisk parlament vedtager 3. reformpakke og indfører 
kulturelle rettigheder og udvider ytringsfriheden.  
• 2002. December. Ved topmødet i København vedtages at Tyrkiet endnu ikke 
er klar til at indlede optagelsesforhandlinger og derfor beslutter man at 
revurdere deres sag i 2004. Tyrkiet får en ”dato for en dato”. Processen 
udskydes endnu en gang. 
• 2003. Ministerrådet godkender revisionen af tiltrædelsespartnerskabet.  
• 2004. Det Europæiske Råd beslutter at der bliver åbnet for 
tiltrædelsesforhandlingerne med Tyrkiet den 3. oktober 2005.     
• 2005. Oktober. Der bliver åbnet for tiltrædelsesforhandlingerne mellem 
Tyrkiet og EU.  
